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لتًقية مهارة الاستماع  "cibarA - ZE"كسيلة التعليم فيديو  فعالية. <520عيفا نور فضيلة، 
 .سيدكارجوالفصل السابع بات١درسة ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية لطلاب 
  نيدم ات١اجستتَالدكتور ج : الأكؿ ات١شرؼ
 ندكس اتٟاج علي كفى ات١اجستتَاالدكتور ثاني : ال ات١شرؼ
 مهارة الاستماع، cibarA – ZE""فيديو مفتاح الرموز  : 
 بات١درسة ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية سيدكارجو العربية اللغة تعليم عملية كانت 
 .ات١وجودة التعليم سيلةك تطبيق  في الإبتكار عدـ فقط، الطلاب إلى العلـو ات١علم نقل .ةتقليدي ّ
 التعليم سيلةك فعالية  أف الباحثة كاردت الاستماع، مهارة في الطلاب قدرة يعيق اف ت٦كن كذلك،
 .عا الاستم مهارة لتًقيةcibarA – ZE" " فيديو
لتًقية مهارة الاستماع  "cibarA - ZE"كسيلة التعليم فيديو  فعاليةبحث الباحثة عن فت 
بقضاية البحث :  ارجوك الفصل السابع بات١درسة ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية سيدك لطلاب 
الثانية بات١درسة ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية  السابعلطلاب الفصل  الاستماع مهارةكيف ) ٔ
 لطلاب الاستماعتًقية مهارة ل "cibarA-ZE" كسيلة التعليم فيديو يف تطبيقك) ٕ؟ ارجوك سيد
 تطبيقفعالية كيف ) ٖ ؟كارجوسيدبات١درسة ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية  السابعالفصل 
ات١توسطة ‌بات١درسة السابع لطلاب الفصل الاستماعتًقية مهارة ل "cibarA-ZE"‌كسيلة التعليم فيديو
 ؟كارجوسيد الإسلامية اتٟكومية الثانية
 رمز الاختبار باستعماؿ الكمية البحث طريقة الباحثة فاستخدمت، ات١سألة تلك إجابة في 
ت فهي: ات١لاحظة . أّما طريقة البحث التي استعملها الباحثة تٞمع البياناأكيةات١ كرمز )tset-T(
‌بات١درسةق كالاختبار. كعينة البحث في ىذا البخث يعتٍ طلاب الفصل السابع "أ" كات١قابلة كالوث
لاب. كمن حصوؿ الاحتبار الط ٖٙكعددىم  كارجوالإسلامية اتٟكومية الثانية سيد ات١توسطة
،  ٖٗ،ٕ:           منبرأك  ٜ،ٕٙ:           ساب الإحصاء، فتحصيل إذا كانت ات١متحن تْ
كسيلة  فعاليةت٠لاصة: يوجد مقبولة. ا)aH( مردكدة كالفرضية البلدية )oH( تٔعتٌ الفرضية الصفرية 
الفصل السابع بات١درسة ات١توسطة لتًقية مهارة الاستماع لطلاب  "cibarA - ZE"التعليم فيديو 
  .ارجوالإسلامية اتٟكومية الثانية سيدك 


































Eva Nur Fadilah, 9102. Efektivitas Penggunaan media pembelajaran Vidio "EZ-
Arabic" untuk Meningkatkan Keterampilan Mendengar Siswa Kelas Tujuh 
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2   Sidoarjo. 
 
Pembimbing I     : Dr. Junaedi, M.Ag. 
Pembimbing II   : Drs. H. Aliwafa, M.Ag. 
Kata Kunci      : Vidio "EZ-Arabic", Keterampilan Mendengar 
  
Pembelajaran Bahasa Arab di MTsN 2 Sidoarjo masih tradisional terutama 
saat pembelajaran Istima'. Guru hanya menyampaikan materi kepada siswa tanpa 
adanya inovasi dalam penggunaan media pembelajaran yang ada, dan latar 
pendidikan siswa yang heterogen, dan hal tersebut dapat menghambat 
kemampuan istima' mereka. Maka dari itu, peneliti menerapkan media 
pembelajaran, yaitu Vidio "EZ-Arabic" untuk meningkatkan Keterampilan 
Mendengar.  
 Peneliti membahas tentang Efektifitas Penerapan Media Pembelajaran 
Vidio "EZ-Arabic" untuk Meningkatkan Keterampilan Mendengar Siswa 
Madrasah Tsanawiyah Negeri Dua Sidoarjo dengan rumusan masalah : 
(1  Bagaimana kemampuan mendengar siswa kelas tujuh Madrasah Tsanawiyah 
Negeri 2 Sidoarjo?  (2 Bagaimana penerapan media pembelajaran Vidio "EZ-
Arabic" untuk meningkatkan maharah istima' pada kelas tujuh di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri 2 Sidoarjo? (3  Bagaimana efektifitas penggunaan media 
pembelajaran media pembelajaran Vidio "EZ-Arabic" untuk meningkatkan 
maharah Istima' pada kelas tujuh di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sidoarjo? 
 Untuk menjawab permasalahan di atas, peneliti menggunakan metode 
kuantitatif dan menggunakan rumus T-test dan prosentase. Dengan menggunakan 
metode pengumpulan data: Observasi, Wawancara, Dokumetasi, dan Tes. 
Sedangkan sampel yang digunakan adalah kelas Tujuh "A" MTsN 2 Sidoarjo 
yang terdiri dari 36 siswa. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, didapatkan 
bahwa         : 2662 lebih besar dari           ,2643 yang berarti hipotesis Ho 
ditolak dan Ha diterima. Dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat keefektifitasan 
media pembelajaran Vidio "EZ-Arabic" dalam meningkatkan maharah istima' 
pada Siswa Kelas Tujuh di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sidoarjo. 
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 خلفية البحث . أ
شعر دخوؿ القرف التكنولوجيا كات١علومات كالاتصالات اليـو بقوة على 
كأهمية لتحستُ كترقية جودة التعلم. من خالل التكنولوجيا، يدكننا اف نرقي ضركرة 
ات١وارد البشرية كالعلـو بطريقة مفتوحة على مصراعيها للوصوؿ إلى ات١عرفة كتنفيذ 
تكنولوجيا ر نظاـ توف ّتعليم عاؿ. اصة تطبيق التكنولوجيا الفائقة ك اتٞيد. كخ التعليم
دؿ إلى نطاؽ كاسع، بسرعة كفعالية ككفاءة لتبالوصوؿ ات١علومات كالاتصالات ل
 تٔا يتماشى مع تنمية النظريات فالتكنولوجيا تطّور. ات١علومات في تٚيع أت٨اء العالم
تدعم إلى ت٦ارسة أنشطة التعّلم. في ىذا الوقت يحتاج  ت كالتقنيات التيكالاتصالا
 .دكر التكنولوجيا لدعم أنشطة التعلم
تاف في كل عملية التعليم. كىذا هما أنشطتاف أساسلتعلم كالتعليم أنشطة ا
يعتٍ أف تٖقيق الأىداؼ التعليمية يعتمد كثتَا على كيفية تصميم العملية التعليمية 
كتنفيذىا بطريقة مهنية. كل أنشطة التعلم يشتًؾ دائما بعاملتُ، كهما ات١علم 
مدا ك كمعلم ىو صمم أحواؿ تعّلم الطلاب الذم صمم عا  . ات١دّرسكالطلاب
ا. ك أف الطلاب كمتعلمتُ ىم أكلئك الذين يتمتعوف بظركؼ منتظما كمستمر 
 .التعلم التي يصممها ات١علموف
اتٞمع بتُ ىذين العاملتُ التي تؤدم إلى التفاعل التعليمي عن طريق 
ب يتأثركف استخداـ مواد التعليم كوسيلة. في أنشطة التعلم، ات١علم كالطلا
نشطة حية أ ا ىو السبب أف أنشطة التعلم كجب عليهاذيتوافركاف ات١دخلات. ىك 
‌.كأىداؼ كاضحة
  


































ر تكنولوجيا ات١علومات كالاتصالات للثورة في ت٥تلف المجالات كقد ساىم تطو ّ
يذكر أف عالم التعليم دخلت ثورة  )ٕٜٚٔ(تٔا في ذلك التعليم. اريك اشبي 
، كقعت عندما كاف الناس تسليم تعليم أبنائهم إلى ات١علم. الثورة الأكؿ .خامسة
التعلم. الثورة الثالثة، كتزامن الأغراض الثورة الثانية، كقعت عندما استخداـ الكتابة 
 علاـمع اختًاع ات١طبعة تْيث يدكن تقديم ات١واد التعليمية من خلاؿ كسائل الإ
كنية مثل تً الإلك لأجهزةداـ اات١طبوعة. الثورة الرابعة، حدثت عندما يكوف استخ
ل ات١ساكاة ك توسيع التعليم. الثورة ات٠امسة كما ىي كالتلفزيوف لأجأجهزة الراديو 
اليـو ، باستخداـ تكنولوجيا ات١علومات كالاتصالات ات١تقدمة، كخاصة أجهزة 
 .1نشطة التعليميةلأالكمبيوتر، لاستخداـ في 
كسائل استخداـ لأّف  .وجيابالتكنولالوسائل التعليمية اليـو تقـو كثتَا 
في عملية  علاـفي شكل تكنولوجيا أكثر جذابة كتفاعل. كاف كسائل الإ علاـالإ
التعلم لتحستُ جودة التعليم، كخاصة ت١ساعدة الطلاب في التعلم. ككاف عنصراف 
تبطاف. إختيار طريقة التعليم التعلم مها طريقة ككسيلة التعليم، كهما مر في  هّمافت١ا
يوجو كسائل التعليم ات١ستخدمة في التعليم، لذالك اختيار كسائل التعليم لا 
طرؽ التعّلم أكثر تنوعة، كلا توّجو  ّد على ات١علم بأفضل،يتضمن استخدامها لاب
إلى الاتصاؿ الّلفظي فقط من خلاؿ كلاـ ات١علمتُ حتى يتمكن الطلاب لا 
مثل ات١لاحظة كالعمل كات١ظاىرة يشعركف بات١مل، كىم يكثّركف الأنشطة التعليمية 
 كغتَىا.
التعليمية تٞميع ات١واد الدراسية في ات١درسة لاسيما  يلةيدكن استخداـ الوس
في اللغة العربية تتكوف على أربع مهارات لغوية منها مهارة اللغة العربية. كما عرفنا 
الكتابة. لدعم تلك أنشطة التعلم فاحتاج إلى كسيلة ستماع ك الكلاـ كالقراءة ك الا
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دكر عظيم ت١ساعدة  ات٢. فلذلك بالفّعالية التعلم تْيث يكوف التعّلم يستمر ّ
 .الطلاب في تطوير ات١هارات اللغوية
ىداؼ منها استكشاؼ كتطوير القدرة تعّلم اللغة العربية ىناؾ بعض الأفي 
بالكتابة. في تعلم اللغة، تسمى القدرة على ، على استخداـ اللغة، إما باللساف
 إتقاف مهاراةاستخداـ اللغة تٔهارة اللغة. على العمـو ، كيتفق تٚيع ات٠رباء بأف 
الكتابة. أما القراءة ك ك  لاـالكستماع ك اللغة ينقسم على أربعة أنواع. كمنها مهارة الا
إّما مهارة الكلاـ ة. ك اللغة الاستقبالي مهاراة إلى فمهارة الاستماع كالقراءة صنفتا
 .ّلغة الإنتاجيةمهارة ال الكتابة صنفتا إلىك 
 اكتسابس على تلك مهارات اللغة ترتبط ارتباطا كثيقا بالعمليات التي تؤس ّ
اللغة الأكلى. لأف اللغة ىي مرآة عقلية أك فكرية لشخص، فينبغي عليو أف يتقن 
 صعبة جّذا. ت١هاراتإتقاف ىذه اأّف مهارات اللغة بشكل جيد. كعلى الرغم 
في عملية أنشطة تعّلم اللغة العربية بالتأكيد أّف الطلاب يشعركف صعوبة. 
كيتأثر ىذا اتٟاؿ من قبل العوامل على حد سوء تأتي من ات١علمتُ أك الطلاب. في 
ىذه اتٟالة كجد الباحثة عدة مشكلات في تعلم اللغة العربية في ات١درسة ات١توسطة 
 منها : الثانية سيدكارجو الإسلامية اتٟكومية
 .الوسائل التعليمية في تدريس اللغة العربية تتبيق إبداعا في ات١دّرسةينقص  .ٔ
التعلم يستمّر بطريقة المحاضرة كحده كليس إشراؾ الطلاب في العملية 
 .التعليمية تْيث أف ات١علمتُ أكثر نشاطا من الطلاب
 .ختيار كسائل التعليملا تقنيات التعليم لن يصبح مرجعا للمعلمتُتطبيق  .ٕ
ب بإلقاء ات١ادة عن مسب ّلا تزاؿ مهارة الاستماع للطلاب ضعيفة، كىذا  .ٖ
 .الاستماع أقل كضوحا
ف ىذه أف يبحث عن مهارة الاستماع. لأ ّ ةالباحث تفي ىذا البحث، ركز 
ات١توسطة الإسلامية مدرسة ب الفصل السابع في ات١هارة تكوف مشكلة لطّلا 


































لن يجد معّلم اللغة ة . ك في إتقاف ات١هارة اللغوي ّسيدكارجو  افكري  اتٟكومية الثانية
في استخداـ الوسائل  ات١دّرسةقّلة معرفة لب ب ّالعربية معاتٞة ت٢ذه ات١شكلة. كىذا يس
 .التعليمية
كىذه مهارة الاستماع ىي قدرة الشخص في ىضم كفهم الكلمات أك 
اتٞمل التي نطق بها متكّلم كسائل التعليم ت٤ددة. مهارة الاستماع موجودة في كل 
ا أنشطة الاستماع في التعلم لديها أم ّأىداؼ تعلم اللغة أم لغة الأكلى أك الثانية. 
ة من عملية الاستماع التي تقـو ت٤ددة. أكلا، الإدراؾ ىو ات٠صائص ات١عرفي أغراض
على فهم العلـو عن قواعد اللغة. ثانيا، الاستقباؿ ىو فهم الرسالة أك التفسرم 
عن الرسالة ات١قصودة من قبل ات١تكلم. في حتُ أف الغرض الرئيسي من مهارات 
الاستماع ىو لكي الطلاب قادركف لفهم مضموف المحادثة ك قابضوف عليو بشكل 
 2.أساسياتو حاسم، كخالصوف
بة في فهم و صعالالرمزم أم  – ىبة في تعّلم مهارة الاستماع تسم ّو صعال
ات١عىن من ىيكل اللغة ات١سموعة ك صعبة في فهم ت٣موعة الكلمات ك علاقتها ك 
 تغيتَ معنها. على العمـو يصعب الطلاب في استقباؿ تلك السمعية حىتى
لى ب إب ّبة تسو صعالىذه  .تلك الأصوات ظيصعبوف لنظم اتٞملة ات١سموعة ك تلف ّ
باف على ىذاف سيسب ّ موعة. ث ّتصنيف الكلمات المجفي إعماؿ التجريد ك  بةو صعال
 3 .الطلاب أف يصعبوا تلّفظ الكلمة كاتٞملة
في أنشطة التعلم. منها استخداـ الوسائل  تٖتاج ىذه ات١شكلة إلى حاؿ
حد من نظاـ التعلم ك يدكن اعتباره التعليمية ات١ناسبة. كسائل التعليم ىي جزء كا
جزءا لا يتجزأ من نظاـ التعليم، كات١وقف من كسائل التعليم لا يدكن فصلها كتؤثر 
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تّّيد   على تنفيذ عملية التعلم. كبعبارة أخرل، يدكن للأنشطة التعلم لا تستمر ّ
 .دكف كسائل التعليم
التعليم كجزء متكامل لا تفصل من عملية التعلم. العنصر من ىذه  كسيلةك 
كسائل التعليم تٖتاج إلى اىتماـ ات١علم. كلتسهيل تعلم الطلاب، فيجب أف تناسب 
التعليم يجب أف تكوف قادرة  كسيلةبكفائة التعّلم أف يتحقق. كجود  مكسائل التعلي
ر في ات١ناىج مقر ّ كما ىو  عينةعلى تسهيل تعلم الطلاب في تٖقيق الكفاءة ات١
أف يكوف دقيقة ت٘اما تْيث  علاـكسائل الإ تطبيقالدراسية. كلذلك، فإف اختيار ك 
التعليم يدعم إلى  تطبيق كسيلةتحقق ات٢دؼ ات١نشود بكل سهولة. في النهائي ب
 .فعالية ككفاءة كجاذبية من التعلم
مهم التعليم  يلةكسكر وسائل ك التكنولوجية التعليمية بديتعلق بتطوير الك 
 تيجدا. كسائل التعليم مثل آلة تكنولوجيا التعلم يدكن أف يعتبر كتطبيق ات١عرفة ال
من الآلات التعليمية تٖتل  ونية أك غتَىاالإلكرت لاـيدكن أف تكوف إما كسائل الإع
 موقعا استًاتيجيا في تبسيط كترشيد من التعّلم. في التكنولوجية التعليمية كاف حل ّ
عناصر نظاـ التعلم ات١نظومة في كظيفة التصميم أك اختيار ، كفي استخداـ  ات١شكلة
 4.ت٦زكج ليصبح نظاـ كامل مع
 عطي ات١عاجلة ت١شكلة تعّلمة يريد أف تفكذلك في ىذا البحث أف الباحث
 - ZE" فيديو كسائل تعليم تطبيقبالفصل السابع  مهارة الاستماع لطلاب
عند الباحثة أّف ىذه الوسائل يستطيع أف تؤثّر على تعّلم مهارة . "cibarA
 "cibarA-ZE"وسيلة التعليم فيديو  "فعاليةالاستماع. فقاـ الباحثة بات١وضوع 
المدرسة المتوسطة الإسلامية الفصل السابع بلترقية مهارة الاستماع لطلاب 
 "الحكومية الثانية سيدوارجو
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 قضايا البحث . ب
 :ىي بو تتعلق التي ات١سائل الباحثة فوجدت ات١وضوع، ىذا إلى نظرت
بات١درسة ات١توسطة الإسلامية  لطلاب الفصل السابع الاستماعمهارة  كيف .ٔ
  ؟سيدكارجوالثانية اتٟكومية 
 الاستماعتًقية مهارة ل "cibarA-ZE" كسيلة التعليم فيديو يف تطبيقك .ٕ
اتٟكومية الثانية بات١درسة ات١توسطة الإسلامية  الفصل السابع لطلاب
 ؟سيدكارجو
 الاستماعتًقية مهارة ل "cibarA-ZE"‌كسيلة التعليم فيديو تطبيقفعالية كيف  .ٖ
السابع بات١درسة ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية  لطلاب الفصل
 ؟سيدكارجو
  أىداف البحث ج. 
 أما أىداؼ ىذا البحث فهي:
لطلاب الفصل السابع بات١درسة ات١توسطة الإسلامية  الاستماعت١عرفة مهارة  .ٔ
 .اتٟكومية الثانية سيدكارجو 
 الاستماعتًقية مهارة ل "cibarA-ZE" كسيلة التعليم فيديو تطبيق ت١عرفة .ٕ
بات١درسة ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية  لطلاب الفصل السابع
 .سيدكارجو
 الاستماعتًقية مهارة ل  "cibarA-ZE"‌كسيلة التعليم فيديو تطبيقفعالية  ت١عرفة .ٖ








































 منافع البحث د.
 أما منافع ىذا البحث العملي فكما يلي:
 ات١نافع النظرية .ٔ
تطوير العلـو كزيادة ات٠زانة بها كات١عارؼ خاصة في ت٣اؿ تعليم اللغة ‌)أ 
 .العربية
 أف يكوف ىذه الباحثة معلوما تعليما يتعلق بتعليم مهارة الاستماع. ‌)ب 
أف يعطي ىذه الباحثة الاقتًاحات العلمية للمعلمتُ كالباحثنتُ الذين ‌)ج 
يشتغلوف في ت٣اؿ تعليم ك تعلم اللغة العربية خاصة في تعليم مهارة 
 .الاستماع
 ات١نافع التطبيقية  .ٕ
 ألة التفكتَ للاىتماـ بها أكثر من قبل. أف يجعل ىذا البحث
 ات١نافع للطالب .ٖ
 للتلاميذ.توفتَ تٕربة تعليمية ‌)أ 
 سية.رالدؿ الفصوالتعلم في تنشيط ا‌)ب 
 لعربية.اللغة افي تعلم تشجيع التلاميذ ‌)ج 
 للمعلمتُات١نافع  .ٗ
متنوعة في عملية اـ اساليب ستخداهمية أعن ة ت١علمتُ فكراضافة إ‌)أ 
 ليم.لتعا
 لتعلم.اتصميم للمعلمتُ في ة ت٠برزيادة ا‌)ب 
 ات١نافع للمدارس .٘
نتائج ىذه الدراسة يدكن أف توفر ات١راجع في تٖستُ جودة التعليم كعملية ‌
 التعليم ك التعّلم التي يقـو بها ات١علم.
 
 


































 ات١نافع للباحثة .ٙ
 زيادة العلـو كات١عرفة اتٞديدة كمدرسة اللغة العربية في ات١ستقبل.‌)أ 
بقسم  ).dP.S( شهادة في الرتبيةكأحد الشركط الأختَة للحصوؿ على ‌)ب 
 .تعليم  اللغة العربية
 مجال البحث وحدوده ه. 
 إف تٖديد ىذا البحث يتكوف على ثلاثة حدكد، كىي:
 حدكد ات١وضوعية .ٔ
   "cibarA-ZE"كسيلة التعليم فيديو تٖدد موضوع ىذه البحثة فعالية 
الفصل السابع بات١درسة ات١توسطة الإسلامية  لتًقية مهارة الاستماع لطلاب
 .اتٟكومية الثانية سيدكارجو 
 حدكد ات١كاف .ٕ
الفصل السابع بات١درسة  بتٕرم الباحثة ىذا البحث العلمي لطلا
‌.ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية سيدكارجو 
 حدكد الزماف .ٖ
دية في ميلا ٜٕٔٓ – ٕٛٔٓالدراسية السنة  رل ىذا البحث فييج
 لأكؿ.ات١ستول ا
 و.   توضيح الموضوع و تحديده
كتسهيلا للفهم، شرحت الباحثة بعض ات١صطلحات،  الأخطاءفا من كقوع خو 
 كىي كما يلي:
 فعالية .ٔ
 ٘.مصدر صناعي من فّعاؿ: نشاط كقوة التأثتَفعالية : 
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 "cibarA-ZE"كسيلة التعليم فيديو  الفعالية في ىذا البحث ىي ت١عرفة فعالية
الفصل السابع بات١درسة ات١توسطة الإسلامية لتًقية مهارة الاستماع لطلاب 
 . اتٟكومية الثانية سيدكارجو
 كسيلة .ٕ
 يدكن شيء كل أنها على الوسائل كتعريف. كسائل تٚعها : كسيلة
 كرغبة كالاىتماـ، كات١شاعر، الأفكار، كتٖفيز الرسائل، استخدامو لتوجيو
 .التعليم عملية مشاركة على تشجيعهم يدكن حتى التلاميذ
 الرسـو مع الفيديو أشرطة مشاىدة في شكل : "cibarA-ZE"فيديو  كسيلة
 .كجذب انتباىهمالطلاب لإثارة تٛاس  كالصوت ات١تحركة
الفصل السابع بات١درسة ات١توسطة الإسلامية لطلاب قصدتها الباحثة 
 .اتٟكومية الثانية سيدكارجو 
 6.فيديو .ٖ
من إحدل الوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية لأىنا  فيديو: إف فيديو ىو
 :.طريقة حديثة
 ترقية .ٗ
 ترقية) تٔعىن رفعو كصعده كقدمو –ترقيا  –يرقى  –مصدر من (رقى  ترقية :
 كلة الشديدة في عملية التعليمالمحأما ترقية في ىذا البحث فهي ا 7.كحسنو
   .سواه أكعلم الذم راجي بو ات١ لنيل ات١قصود التدريسي ّ
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2
‌ٜٓٓ)، ص. الشرقية ات١كتبةلويس معلوؼ، ات١نجد في اللغة كالاعلاـ، (بتَكت:   


































 مهارة الاستماع .٘
 ىي قدرة الشخص على فهم الكلمات ستماعالامهارة  : ستماعالا مهارة
كالاستماع إحدل ات١هارة من ات١هارت التي لا بد أف  2.التي يتحدث بها ات١تكلم
بتُ يدلكو الطلاب في تعليم اللغة العربية، ك ت٢دؼ ىذه ات١هارات للاتصاؿ 
ات١تحدث كات١ستمع.ك الكفاءة ات١قاسة في اختبار القدرة على الاستماع اللغة 
 ات١تشابهة، الأحرؼ تفريق في الكفاءة الأحرؼ، تعرؼ في الكفاءةالعربية ىي 
 11 .، فهم اتٞملةالكلمات معاني فهم
 الدراسات السابقة   ز.
 :يلي فما ات١وضوع بهذا تتكوف التي السابقة الدراسات أما
 11عزيزةليلى نور الباحثة :  .ٔ
  .دٕٕٕ٘ٓٗٔٚ:  القيد رقم
 .التًبية علم: كلية 
‌.العربية اللغة تعليم : قسم
 .سورابايا اتٟكومية الإسلامية أمبيل سوناف : اتٞامعة
 .ٜٕٔٓالسنة : 
 الاستماع مهارة لتًقية القراف أحكاـ فيديوا استخداـ فعالية: ات١وضوع 
 الإسلامية ات١توسطة تٔدرسة الثامن الصف لطلبة كالكلاـ
 .عاكل اتٟكومية
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 ,tesffO ayrakadsoR ajameR.TP:gnudnaB( ,"barA asahaB narajalebmeP igolodoteM"  ,pecA ,nawamreH
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"، تْث غتَ فيديوا أحكاـ القراف لتًقية مهارة الإستماع لطلبة الصف الثامن تٔدرسة ات١توسطة الإسات١ية اتٟكومية عاك" فعالية استخداـ ليلى نور عزيزة،   
 ٕٛٔٓتّامعة سوناف أمبيل الاسلامية اتٟكومية سورابايا لنيل الدرجة اتٞامعية الأكلي،  منشور


































 ىي عزيزةليلى نور  قدمتو الذم كالبحث البحث ىذا بتُ الفرؽ
 كسيلة باستخداـالاستماع كالكلاـ  مهارة ترقية عن تبتُ ت٢ا العلمي البحث
 الإسلامية ات١توسطة الثامن تٔدرسة الصف القراف" لطلبة أحكاـ "فيديوا
وسيلة ب الاستماع مهارة ترقية عن فيبتُ البحث ىذا أما. عاكل اتٟكومية
الفصل السابع بات١درسة ات١توسطة لطلاب  "cibarA-ZE"‌التعليم فيديو
 .الإسلامية اتٟكومية الثانية سيدكارجو
 ٕٔأكتامي ستيا الباحثة : فوترم .ٕ
 التًبية. علم: كلية 
 العربية. اللغة تعليم : قسم
 سورابايا. اتٟكومية الإسلامية أمبيل سوناف : اتٞامعة
 .ٕٚٔٓ:   السنة 
 مهارة لتًقية" عصافتَ قصص "التعليم كسائل تطبيق فعالية :  ات١وضوع
 .سيدكارجو كارك ات١توسطة ىاشم بنو تٔدرسة للطلاب الاستماع
 ىي أكتامي ستيا فوترم قدمتو الذم كالبحث البحث ىذا بتُ الفرؽ
 مهارة ترقية في "عصافر قصص" كىي كسيلة استخدـ ت٢ا العلمي البحث
 كارك ات١توسطة ىاشم بات١درسةبنو لطلاب الصف الثامن الاستماع
 استخدـ كلكن  "قصص عصافر" يستخدـ لا البحث ىذا أما .سيدكارجو
الفصل لطلاب  "cibarA-ZE" كسيلة التعليم فيديو كىو البحث باحث فاعل
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 7ٕٔٓتّامعة سوناف أمبيل الاسلامية اتٟكومية سورابايا لنيل الدرجة اتٞامعية الأكلي،   غتَ منشور


































 ٖٔالباحثة : ايرلينا مايا نوفيتا .ٖ
 دٖٕٕٓٓٔٔٓ : القيد رقم
 التًبية. علم: كلية 
 العربية. اللغة تعليم : قسم
 سورابايا. اتٟكومية الإسلامية أمبيل سوناف : اتٞامعة
 .ٕٙٔٓالسنة : 
مهارة  لتًقية "سكريب فيديو" التعليم كسائل استخداـ فعالية:  ات١وضوع
الإسلامية  ات١توسطة بات١درسة الثامن الصف لطلاب استماع
 .بينوكك سورابايا فاكاؿ الشافعية
 ىي نوفيتا مايا ايرلينا قدمتو الذم كالبحث البحث ىذا بتُ الفرؽ
 مهارة ترقية في " سكريب فيديو " كىي الوسيلة استخدـ العلمي ت٢ا البحث
 الشافعية الإسلامية ات١توسطة بات١درسة الصف الثامن لطلاب الاستماع
 كلكن "سكريب فيديو" لايستخدـ البحث ىذا أما سورابايا بينوكك فاكاؿ
 "cibarA-ZE"‌كسيلة التعليم فيديو كىو البحث فاعل باحث استخدـ
 الفصل السابع بات١درسة ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانيةلطلاب 
  .سيدكارجو
 خطة البحث  ل.
 :كما يلي فصوؿ باب لكل ك أبواب تٜسة إلى البحث ىذا في الباحثة تنقسم
في ىذا البحث تبحث الباحثة عن: ات١قدمة كفيها خلفية البحث : الأكؿ الباب
كقضايا البحث كأىداؼ البحث كمنافع البحث كت٣اؿ البحث كحدكده كتوضيح 
كىذا الباب مهّم لأنو سيكوف كسيلة ليفهم ات١وضوع كتٖديده كخطة البحث. 
 ات١وضوعات التالية.
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ك  الباحثة رفعتو الذم البحث موضو من النظرية الدراسة عن الباب الثاني: تبحث
مهارة  الأكؿ يحتول على ما يتعلق ب : تعريف فصوؿ :الفصل ثلاثة على يحتول
الثاني يحتول  الفصل مهارة الاستماع ك أنواع الاستماع. تعليم الاستماع ك أىداؼ
 التعليمية ك أنواع التعليمية ك أهمية الوسائل الوسائل تعريف على ما يتعلق ب :
-ZE"فيديو  تطبيق كفوائض "cibarA-ZE"فيديو  التعليمية ك مفهو الوسائل
الثالث يحتول على ما يتعلق  الفصل ."cibarA-ZE" فيديو  تطبيق كعيوب "cibarA
مفهـو الفعالية ك خصائص تدريس الفعالية ك شركط التدريس الفعالية ك   ب :
 الاستماع.تًقية مهارة ل "cibarA-ZE"كسيلة التعليم فيديو  تطبيقفعالية 
 الباب الثالث: طريقة البحث يحتوم على: أنواع طريقة البحث كت٣تمع البحث
 البيانات كخطة البحث.كطريقة تٚع البيانات ك بنود البحث كطريقة تٖليل كعينيتو 
ات١درسة ات١توسطة الإسلامية  الفصل الأكؿ: لمحة عن دراسة ميدانية: الباب الرابع:
الفصل الثاني: عرض البيانات ككيفية تٖليل البيانات  .اتٟكومية الثانية سيدكارجو
 عن: 
بات١درسة ات١توسطة الإسلامية  الفصل السابعمهارة الاستماع لطلاب  -ٔ
 الثانية سيدكارجو.اتٟكومية 
 الفصللتًقية مهارة الاستماع لطلاب  "cibarA-ZE"كسيلة التعليم فيديو  تطبيق  -ٕ
 .بات١درسة ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية سيدكارجو السابع
لتًقية مهارة الاستماع  "cibarA-ZE"كسيلة التعليم فيديو  تطبيقفعالية   -ٖ
ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية ات١درسة الفصل السابع بلطلاب 
 .سيدكارجو
 الباب ات٠امس: الاختتاـ كتشتمل على ات٠لاصة كالاقتًاحات.





































 الاستماعمهارة الفصل الأول : 
 مهارة الاستماع تعريف .0
 .كاتٞهد الوقت في كالاقتصاد الفهم على القائم ات١تقن الأداء ىي ات١هارة
 كالاستماع كأنشطة القراءة في ات١متثلة اللغوم الاستقباؿ أنشطة ىي اللغوية كات١هارة
 41كالكتابة. المحادثة في ات١متثلة اللغوم التعبتَ
 ىو الاستماع .العرب من تٝع ما على يقتصر الذم الشيء ىو لغة السمع
 كالتفستَ كالتحليل كالفهم اكتساب إلى تهدؼ التي ات١نقصودة الانسانية العملية
‌51 .الذىتٍ البناء ث كالاشتقاؽ
 تنقطع لا التي اللغوية ات١هارات من الأكلى ات١هارة ىو الاستماع كاف
 تعبتَ عن الفهم ات١ستمع ا يريد التي الصوتية ات١ادة نيل ىو الاستماع ك.حاجتو
 الإنساف اتصاؿ كسيلة ىو الاستماع لأف حياتنا، في كبتَة أهمية للاستماع .ات١تكلم
 اتٞمل كيتعلم ات١فردات يكتسب أيضا كبهذا .بالآخرين الأكؿ اتٟيات مراحل عن
 كلاـ منها الأخرل ات١هارة يكتسب كبهذا كات١فاىيم، الأفكار كيتلقى كالتًاكيب
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 الكتابة فنوف من كل عليو ترتكز الذم الفن ىو الاستماع لأف نظران 
 بو تم الذم ىو لأنو كنظران  للاخرين اتٞهرية القراءة أيضان  عليو ترتكز كما كالتحدث
 أك أسئلة أك مناقشات من كتلاميذه ات١درس بتُ يدكر فيما التعلم عمليات معظم
 التي ت٢ات٣الاتها الأخرل اللغة فنوف أف ذلك بالاىتماـ جديران  كاف -ذلك ت٨و
 الطلاب أداة أنو على الاستماع كلكن اللغة تعليم منهج إطار داخل فيها ت٘ارس
 ات١راحل في تٓاصة غتَىا من أكثر بها يتعلم التي أداتو إنو بل الأفكار استقباؿ في
 الغعاؿ بالاستماع الكتاب ىذا يهتم بأف كذلك .جديران  كاف التعليم من الأكلى
 81.فيو يشرط كما عليو يكوف أف يجب كما ات١ؤثر
 اتٞمل أك الكلمات فهم أك خلاصة في الشخص قدرة ىي ستماعالا مهارة
 القدرة ىذه إلى الوصوؿ يدكن .الشركاء اتٟديث أك الإعلاـ كسائل بعض قبل من
 الكلمات من الصوت اختلافات العناصر إلى للاستماع مستمرة تٔمارسة فعلا
 الصوت حسن حق كل من الصحيحة للرسائل كفقا أخرل عناصر من كالعناصر
 71 .التسجيلات خلاؿ من ككذلك الأصلي الصوت مكبرات من
 الاستماع مهارة أىمية .9
 كسب بطريقة الناس بتُ للاتصاؿ كسيلة لأنو حياتنا، في أهميةكبتَة استماع
 كيكتسب كات١فاىيم الافكار كيتلقى كالتًاكيب اتٞمل أنماط كيتعلم ات١فردات،
 يلقى ت١ا اتٞيد الاستماع أف كما .كتابتو أك لقراءتو سواء لتعلمها شرط الأصوات
‌.الافكار من يطرح أك منمعلومات
 البلاد بعض في الثانوية ات١دارس تلاميذ أف الدراسات بعض كضحت أ كما
  % للكتابةٜك  للقراءة % ٙٔك  للكلاـ ات١خصص الوقت % منٖ. يخصصوف
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 تلاميذ أف إلى اتٟديثة الدراسات إحدل أشارت ،كما للاستماع %ٖ٘ك 
 في أجريت التي الدراسات بعض أكدت كما. الاستماع يقضوف الابتدائية ات١دارس
 في أقرانهم على لتفوقهم تبعا دراستهم في التلاميذ تفويق إمكانية كأمريكا أكربا
‌21.الاستماع مهارات
 ات١هارات أف إلى يشتَ العلمية الدراسات تٚيع في الفرد استعماؿ اعمكاست
 في ات١علم كمن التلاميذ من انتباىان  تأخذ أف يجب السلوكية كالاتٕاىات الضركرية
 ات١غذم الذاتي كالتنظيم .للتعلم كأداة تماعالاس يستعمل حيث الفصوؿ تٚيع
 يدكن كما الواسع ات١درسى النشاط إلى تنقل أف يدكن اتٞيد الاستماع بعادات
 .الغرض ىذا لتحقيق جهدىا ات١درستُ تٚاعة بذلت ما إذا الفصل إلى تنقل
 مهارة الاستماع تعليم أىداف .3
 :يلي ما العاـ بشكل تٖقيق الاستماع إلى تعليم كيهدؼ
 .بينهما كالتمييز القصتَة كاتٟركات الطويلة اتٟركات على التعريف‌)أ 
 .النطق في ات١تجاكرة الاصوات بتُ التمييز ‌)ب 
 ذات صوتية اختلافات من بينهما ما كت٘ييز العربية الاصوات على التعريف‌)ج 
 .صحيح كبنطق ,العادم اتٟديث في تستخدـ عندما دلالة
 .ات١كتوب كالرموز الصوتية الرموز بتُ العلاقة إدراؾ ‌)د 
 .العادية المحادثة سياؽ خلاؿ من كفهمها الكلمات تٝاع ‌)ق 
 عن تعبتَا الكلمات لتًتيب العربية اللغة في امنستعملة الصيغ استخداـ فهم ‌)ك 
 .ات١عتٌ
 .عادم كتنغيم كإبقاع كقع خلاؿ من عنو التعبتَ ات١تحدث يريد ما فهم ‌)ز 
 12 .ات١تحدث أغراض كإدراؾ اتٞديدة الكلمات فهم في السياؽ استخداـ‌)ح 
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 أنواع الاستماع .4
 أف كتٔكن حياتو فى الإنساف تٔارسها ستماعللإ كثتَة أنواع ىناؾ
‌ٕٔ: يلى فيما بعضها نذكر
 ات١ركز ستماعالا‌)أ 
 التعليم فى حياتو فى الإنساف تٔارسو يقظ ستماعا ىو
 يركز النوع ىذا كفي ،المحاضرات إلى ك الإستماع ،الرتٝية كالاجتماعات
 عن إنساف يستغتٌ كلا ،كتركيز بدقة كيفهمها ،ات١عاني على ات١ستمع
‌.حياتو في النوع ىذا
 ات١ركز غتَ ستماعالإ‌)ب 
من  نوع كىو ،ات١ؤثر غتَ ات٢امشي بالإستماع مايسمى أك
 أك ،ات١ذياع الإستماع إلى  :مثل اتٟياة في كمنتشر شائع الاستماع
 فعلى مركز استماع إلى ت٨ولو أف أردنا إذا النوع كىذا .التلفاز
 كقدرتو ،عرضو كطلاكة ،أسلوبو تْلاكة ات١ستمعتُ يجذب أف ات١تحدث
 ات١ستمعتُ، انتباه شد ذلك فعل إف فهو ،كالإثارة التشويق على
 .يقوؿ ك الاستماع ت١ا التًكيز إلى كدفعهم
  ات١تبادؿ ستماعالا‌)ج 
 حوؿ ات١ناقشة في مشبتًكتُ الأفراد فيو يكوف الذم ىو
 غتَه يتكلم ث ،الباقوف إليو كيستمع كاحد فيتكلم ،معتُ موضوع
 ات١ستمعتُ من تساؤلات ات١ناقشة أك المحادثة أثناء كفي ،كىكذا كغتَه
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 التحليلي ستماعالا‌)د 
 بواسطتها يستطيع ات١ستمع عند سابقة خبرة إلى يحتاج كىذا
 من تٝعو فيما ات١ستمع فيفكر ،ات٠برة ت٢ذه ات١سموع الكلاـ يخضع أف
 .عنها يختلف أك ،الشخصية خبرتو ضد ماتٝعو يكوف كقد ،ات١تكلم
‌.يسمع كما ماتٝع تٖليل في ات١ستمع يأخذ كعندئذ
 الناقد ستماعالا‌)ق 
 ،مايسمع ات١ستمع يحلل فقد ،السابق للنوع تابع النوع كىذا
 على يقـو كىو ،تٖليلو بعد ماتٝعو ينقد كقد ،ينقد كلا ىذا كيكتفى
 أك بات١وافقة فيو الرأم كإبداء التحدث من ماتٝعو مناقشة أساس
 بات٠برات ات١سموع الكلاـ ربط يلزمو النوع ىذا قلنا ككما ت٥الفة،
 .كالانتباه اليقظة مع ات١سموع الكلاـ على كالتًكيز ،السابقة
 ات١علومات على اتٟصوؿ أجل من ستماعالا‌)ك 
 اكتساب أجل من يكوف فهو ،كاضح ىدؼ لو النوع كىذا
 كفي التعليمية، الدركس في كيكوف ،ات١علومات يحصيل أك معرفة،
 أك ات١ذياع أجزىة من الأخبار لسماع أك مرموقة، لشخصية ستماعالإ
 لاستيعاب كالانتباه كاليقظة البتًكيز إلى يحتاج النوع كىذا .التلفاز
 .عليها ااتٟصوؿ ات١راد ات١علومات من ت٦كن قدر أكبر
 "cibarA-ZE"فيديو  الفصل الثاني : . ب
 "cibarA-ZE"فيديو  مفهو .ٔ
 الرسـو ث. نظر" تٔعتٌ "فيسـو-فيدم-فيديو"اللاتينية  اللغة من اصلو فيديو
 التغيتَ أك اللوف تغيتَ ك آخر إلى مكاف من شىء حركة تعتٌ ات١تحركة
 تٖتول التى الصور من ت٣موعة أنها على تفستَىا ات١تحركة الرسـو كسائل.الشكل


































 كسيطة ىى ات١تحركة الرسـو كسائل أف استنتاجة يدكن الشرح ىذا كمن. حركة على
 ٕٕ.مالتعل عملية في ات١تحركة الصور مظهر تعطى
 العربية لّلغة التعلمية الوسيلة من تطويرات احدل ىي "cibarA-ZE" فيديو
 تنزيلها كنستطع العات١ي العصر يعتٍ الزماف ىذا إلى باسنادا التكنولوجية أساس على
 ebotuoY"."من 
 "cibarA-ZE" فيديو تطبيق فوائد .ٕ
 .تكرارا ك مرارا لعبها يدكن‌)أ 
 .ات١تحركة الرسـو مع للاىتماـ مثتَة تبدك‌)ب 
 يسمع صوتو بوضوح شديد‌)ج 
 "cibarA-ZE" فيديو تطبيق عيوب .ٖ
 .بالانتًنيت للاتصاؿ يحتاج‌)أ 
 .ُكجد مادة معينة في ىذا البرنامج‌)ب 
 "cibarA-ZE" فيديو استحدام في الخطوات .ٗ
 أف ات٢اتف، في تفتح إف أك moc.elgoog في ebutuoY أكتب ات١رة أكؿ في‌)أ 
   erots yalP في أك  erots ppA في ebutuoY برامج تنزؿ
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 التعليمية  الوسائلالفصل الثالث :  
 التعليمية  الوسائل تعريف .0
 .كلمة كسيط تٔعتٌ  ،32كسائل كتٚعو كسيلة يسل كسل من مصدر كسائل
 ايصاؿ في كسيلة مثل الأعماؿ أك الأنشطة من ت١تنوع الإنساف يستعملها كسيلة
 ات١قصود لنيل يستعمل ما ككل  .ٕٗتقنية المجاؿ في اتٟار أك ات١مغنطيس أك الرسائل
 .الوسيلة ىو
 .الأكسط تعتٍ التي "ميدكس" من "كسيلة"كلمة  اللاتينية للغة كفي
 من الشيء إلقاء أك تٛل أك للانتشار شكل بأم الوسائل كل فهي كاصطلاحا
 52 .ات١تلقي إلى كالفكرة الرسالة
 rof noitsaicossA رأل أتٝاف، كبشتَدين أسناكير كتبو الذم الكتاب كفي
 كل ىي الوسيلة أف )TCEA( ygolonhceT noitacinummoC dna noitacudE
 noitacudE lanoitaN رأل أما .ات١علومات أك الإعلاـ لاتصاؿ مطلوب الشكل
 أك منظور أك منطبع التي للاتصاؿ الة ىي الوسيلة أف   )AEN( noitsaicossA
 عملية في لتحستُ يستخدمها التي أدكاتها مع لو ت٤دث أك لو مقركء أك مسموع
 62 .التعليم
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  :من ترجم42
 anacneK :atrakaJ( nakididneP sesorP radnatS isatneiroreB narajalebmeP igetartS ,ayajnaS aniW
 121 ,)2112 ,puorG aidemadanerP 
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‌:من ترجم 
 88 ,)1112 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA
62
 :من ترجم 
 11 ,)sreP tatupiC :atrakaJ( narajalebmeP aideM ,namsU nidduriysaB .M nad riwansA


































  كيهيج الرسالة ترسل التي الالات كل ىي الوسيلة أف ggirB  عند  أما
تٖتوم تلك  كحينما. 82ذلك كغتَ كالأشرطة كالأفلاـ الكتاب مثل للدراسة الطلاب
  . التعليمية الوسائل مادة التعليم فيسمى الوسائل
 من ات١ستخدمة التقنيات تبسيط التعليمية الوسائل أف هملك عمر كيعرؼ
 72 .بات١دارس كالتعلم التعليم عملية في كالطالب ات١علم بتُ الاتصاؿ تٖستُ أجل
 ىي التعليمية الوسائل أف نلخص أف نستطيع ات١ذكور، التعريف ذلك من
 في للطلاب ات١علومات للاتصاؿ ات١علم يستخدمها التي كالادكات ات١واد من ت٣موعة
 .التعليمية أىداؼ للوصوؿ التعليمي ات١وقف تٖستُ بهدؼ التعليم عملية
 كجيدة مناسة كسيلة يستخدـ أك يستعمل أف ات١علم كل على لابد إذا،
 اللغة ت١علم فينبغي .كفعالة جذابة التعليم عملية ليجعل التعليمية حواؿالأ تّمع
 العربية للغة التعليمية الوسائل من كاتٞيدة ات١ناسبة التعليمية الوسيلة أف يختار العربية
 كيطور دراستهم فهم على الطلاب كفاءة في تؤثر ات١ناسبة الوسيلة ات١تنوعة، لأف
 أفكارىم.
 التعليم عملية في الوسائل لاستحدام النظرية الأسس .0
 إلى للوصوؿ التعليم عملية في للطلاب التعلم كفاءة التعليمية الوسائل ترقى
، (البصرية )التعليم كسائل استخداـ .تٖقيقها تم التي التعلم نتائج جودة زيادة
 من خلاؿ التعلم عن البحث في ليفي لتقييم كفقا أفضل، للتعلم مثمرة ستكوف
 أف التحفيز خلص ،(اللفظي)الكلمات  كالتحفيزية (البصرية)الصورة  التحفيزية
 كالتماسكالتذكتَ  الاعتًاؼ مثل للوظائف أفضل تعليمية نتائج تنتج البصرم
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‌:من ترجم 
 aynnataafnameP nad nagnabmegneP ,naitregneP :nakididneP aideM .kkd ,namidaS S .feirA .rD
 2 ,)adasreP odnifarG ajaR .TP:atrakaJ( 
22
‌ترجم من :  
 82 ,)2112,ayrakatsuP isatserP:atrakaJ( , narajalebmeP rebmuS nad aideM nagnabmegneP ,noqifsuM


































 على تركيز عندما التعلم نتائج يعطي اللفظي التحفيز بينما .ات١فهـو مع اتٟقائق
 22.ات١راتبة الذاكرة
 خلاؿ من التعلم نتائج على اتٟصوؿ أف )elaD( دايل لتقديرات بالنسبة أما
 %،ٖٔحوالي  بالاستماع الإحساس خلاؿ من %،٘ٚ تتًاكح بالبصر ساسالإح
 ٖٓ%.ٕٔ حوالي اتٟواس سائر خلاؿ من
 عملية الدراسة في الوسيلة استخداـ لأساس كثتَا تستخدـ التي الصور احدل أما
 namalagnep tucurek/ecneirepxe fo eruc s'elaD( دايل عند ات٠برة ت٥ركط فهي
‌.)elad
 يوجد كالواقع ات١باشرة، ات٠برة من عليها اتٟصوؿ ات١رء تعلم النتائج أف ديل يوضح
 (المجرد). اللفظية الرموز حتى ات١لاحظة،/الأشياء يسخر بدأ ث اتٟياة، بيئة في
 كلكن الصعوبة، مستول على ليس ىذا دايل ات٠برة ت٥ركط في الأساسي ات١ستول
 ات١واد استقباؿ في شاركت التي اتٟواس أنواع من عدد-التجريد من مستول على
 أىم من الانطباع يعطي سوؼ انو مباشرة، خبرة في كما. كالرسائل التعليمية
 تٚيع يشمل لأنو ات١باشرة، ات٠برة في الواردة كالأفكار ات١علومات من كأكثرل سليمة
 ما كىذا. كاللمس كالشم، كالشعور، كالسمع، البصر، اتٟواس يعتٍ ات٠مس اتٟواس
 .بات١مارسة التعلم يعرؼ
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 ترجم من :  
 2 ,)8221,adasreP odnifarG ajaR:atrakaJ( ,narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA
13
 ٓٔات١رجع، ص. نفس  
 







































 غتَىا، من كأكسع أكثر ات١باشرة ات٠برة في ات١عرفة بّأف ّ عرفنا الصورة ىذه كمن
 فإذا .الطلاب إلى بالنسبة الابتدائية كالطبقة الأكلى الطبقة ىي الطبقة ىذه لأف
 لأف ذىنهم في التحتَ يفيد العليا الطبقة كىي التجريدية ات٠برة من التعلم بدؤكا
‌. للمبتدئتُ لائق غتَ الطبقة ىذه
 تلك نيل في اتٟواس تٚيع يستعمل لأنو الكافة، ات١عرفة تفيد ات١باشرة ات٠برة
 لأف اتٟواس، تٚيع يستعملاف لا التجريدية كات٠برة الصورية ات٠برة كأما . ات٠برة
 مشاىدة في فات١باشرة. التفستَ إلى يحتاج الذم الرمز يفضلاف ات٠برين ىَذْين
‌.الرمز تفستَ من فهما أسرع الأشياء
 
                                                           
 ترجم من :  23
 2  ,)4112 ,sserP ASNIU :ayabaruS( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,hafinaH imU
 


































‌:يلي كما الشرقي من ات١فّكر )suicufnoC( قنفيوس من بالكلمات كعقد
 فأنساه أتٝعو الذم ما‌)أ 
 فأذكره أنظره الذم ما‌) ب
 فأفهمو أعملو الذم ما‌) ت
 rajaleB araC "الكاتب  )namrebiS .L nivleM( مافتُ عند ككذلك
 :،بقولو اتٞيدة التعلم نتائج لتًقية الطلاب بنشاط يوافق  "111fitkA
 فأنساه أتٝعو الذم ما‌)أ 
 فأذكره أنظره اتٝعو الذم ما‌)ب 
 فأفهمو كأسئلو أنظره اتٝعو الذم ما‌)ج 
 كات١هارة ات١علومات فأناؿ كأفعلو كأسئلو أنظره اتٝعو الذم ما‌)د 
 23فأتقنو الأخر إلى أعلمو الذم ما‌)ق 
 معايير اختيار الوسائل التعليمية  .3
قاؿ البركفسور على أف اختيار الوسائل لا يدكن فصلو عن السياؽ، كأف 
الوسائل ىي جزء من النظاـ التعليمي. مهما كانت الأىداؼ كالمحتويات معركفة، 
بل تٖتاج كذلك إلى النظر في العوامل الأخرل مثل خصائص التلاميذ، 
 التخصيص التعليم كالتعلم، كمنظمة ت٣موعات الدراسة، ككقت كاستًاتيجيات




                                                           
  ترجم من :  23
 droW:atrakaJ( DS id MEKAP kitkarP nahitaleP ludoM :MEKAP  apagneM nad apA ,SATIROIRP DIASU
 42 ,)3112,noitacudE
33
‌ترجم من :  
 57 ,)2221,adasreP odifarG ajaR :atrakaJ( ,nakididneP aideM ,namidaS .S  feirA


































 فيما يتعلق بنظرية التعلم، فإف العديد من الشركط كات١بادئ النفسية التي 
‌43 :يجب أخذىا في الاعتبار عند اختيار الوسائل كاستخدامها ىي
 التحفيز‌)أ 
اتٟاجة كالإرادة للتعلم قبل طلب الانتباه لأف يعمل ات١هاـ طلاب أف يكوف لل
 .كالتدريبات
 تنوع الأفراد ‌)ب 
 .بالطرؽ كمستويات السرعة ات١ختلفة يتعلم الطلاب
 أىداؼ التعلم‌)ج 
من تلك الوسائل التعليمية، ففرصة  طلابإْف ُأخبر تٔا يأمل لأْف يتعلم ال
 .النجاح أكبر
 تنظيم المحتول‌)د 
سيكوف التعلم أسهل إذا تم تنظيم المحتول كالإجراءات التي يجب تعلمها في 
 .التسلسل ات١عنوم
 الاستعداد قبل التعلم‌)ق 
ات١ادة الأساسية جيدا أك أف يكوف لديهم ات٠برة الكافية  أف يتقن الطلاب
 .التي قد تكوف شرطا أساسيا لاستخداـ الوسائل الناجح
 ات١شاعر‌)ك 
أف ينطوم التعلم على العواطف كات١شاعر الشخصية كالكفاءة لأنو سيؤثر 
 .أثرا قويا
 ات١شاركة‌)ز 
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 ترجم من :  
 28  ,)6112 ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ( ,narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA


































علومات كي يكوف التعلم جيدا، كليس تلك ات١ أف يستوعب الطلاب
إخبارىا فقط. ات١شاركة النشطة من قبل التلاميذ أفضل من النظر كالاستماع 
 .السلبي
 ردكد الفعل‌)ح 
 .في التعلم لتًقية نتيجتهم فيو طلابأف يخبر عن تقدـ ال
 التعزيز‌)ط 
 .أف يشجع ات١درس لاستمرار التعلم عند ت٧احهم فيو
 ات١مارسة كالتكرار‌)م 
كيكرر الطلاب تلك السياقات ات١ختلفة كي تكوف جزءا من أف يدارس 
الكفاءة أك ات١هارة الفكرية، لأف الأشياء اتٞديدة لا يدكن تعلمها بات١رة 
 .الواحدة بل تٖتاج إلى التكرار كات١مارسة
 التطبيق ‌)ؾ 
في ات١هارة كتطبيقها إلى ات١شكلات أك ات١واقف  أف ترتقي نتيجة تعلم الطلاب
 .اتٞديدة، لأف التطبيق يكوف ىدفا
ذكر ديك ككارم إضافة إلى التطابق بأىداؼ سلوؾ التعلم، ىناؾ أربعة من 
 :العوامل الأخرل التي تٖتاج إلى النظر في اختيار الوسائل كىي
ية فيجب شراؤىا أك توافر ات١وارد. إْف لم تٕد تلك الوسائل في ات١صادر اتٟال‌)أ 
 .صنعها بالنفس
 .توافر الأمواؿ كالأفراد كات١رافق لشراء تلك الوسائل أك إنتاجها بنفس‌)ب 
لعوامل ات١رتبطة تٔركنة الوسائل كطابعها العملي لفتًة طويلة. أم ُتستخدـ في ‌)ج 
 .أم مكاف بات١عدات ات١وجودة كفي أم كقت، كيدكن تٛلها كنقلها بالسهولة
قت طويل. لأف بعض الوسائل، تكاليف إنتاجها غالية فعالية التكلفة لو ‌)د 
لكن عند النظر إلى استقرار مادتها كاستخدامها ات١تكرر لفتًة طويلة أرخص 


































كل  من الوسائل التي تكوف تكاليف إنتاجها رخيصة بل تتغتَ موادىا 
 53.مرة
كذلك ىناؾ بعض ات١بادئ الأقصر في اختيار الوسائل. أكلا، أف يكوف 
كالغرض في اختيار الوسائل كاضحا. ثانيا، أف تكوف الوسائل معركفة أك القصد 
مشهورة أم يجب أف ندرؾ طبيعة الوسائل ات١ختارة كخصائصها. ثالثا، أف تكوف 
 كسائل متعددة لسهولة ات١قارنة، لأف اختيار الوسائل ىو عملية أخذ القرار من
 63.اتٟلوؿ البدلية التي تتطلبها الأىداؼ
 الوسائل لأهمية التدريس من الأفضل أف يلاحظ ات١عايتَكأف اختيار 
 73:التالية
أف توافق على أىداؼ التعلم، أم ُتٗتار الوسائل على أساس الأىداؼ ‌)أ 
 .التعليمية ات١عينة
أف تساعد ت٤تويات ات١ادة، أم ات١واد التعليمية من اتٟقائق كات١بادئ كات١فاىيم ‌)ب 
 .ت٢ا لتسهيل فهم الطلاباعدة الوسائل كالتعميمات تٖتاج إلى مس
أف تسهل في النيل، أم أف الوسائل سهلة في النيل أك أف يسهل ات١درس في ‌)ج 
 .صناعتها
أف يستطيع ات١درس في استخدامها، أم يستطيع أف يستخدـ ات١درس كل ‌)د 
 .الوسيلة ات١ستخدمة لعملية التعليم
 أثناء تْيث تكوف الوسائل مفيدة للطلابأف يوجد الوقت لاستخدامها، ‌)ق 
 .التدريس
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 ترجم من :  
 67   ,) 6221  ,adasreP odifarG ajaR :atrakaJ( ,nakididneP aideM ,namidaS .S feirA
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‌ترجم من :  
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 رجم من :  
 4 ,)8221 ,uraB raniS :gnudnaB( ,narajagneP aideM ,anajduS anaN


































، أم أف تناسب الوسائل ات١ستخدمة أف تناسب تٔستول تفكتَ الطلاب‌)ك 
لعملية التًبية كالتعليم تٔستول تفكتَ التلاميذ، تْيث يستطيع أف يفهم 
 .ات١عتٌ ات١تضمن فيها الطلاب
 التعليمية الوسائل أىمية .4
 تٖقيق على تساعد بأنها عاـ بشكل التعليم في التعليمية الوسائل أهمية يتمثل
 .73 منها : الطرؽ كأت٧ع بأيسر التعليمية الأىداؼ
  . تأثتَان  كأبقي أشد التعليم جعل‌)أ 
 .اىتمامو كإنارة التلميذ حاجة إشباع‌)ب 
 .كالاجتماعية العلمية كات١فاىيم السلوكية الاتٕاىات في تؤثر‌)ج 
 .كالتعلم التلميذ على التعليم عملية تسهيل‌)د 
 : تٔايلي تتمثل أهميتها فإف اللغة ت٣اؿ في أما
 .ات١علم كجهد كقت توفتَ في التعليمية الوسائل تساعد‌)أ 
 العلمي التفكتَ أساليب على التدريب في التعليمية الوسائل تساعد ‌)ب 
 23.السليم
 .للتعلم حاجتو كاشباع الطلاب اىتماـ استثارة على مساعدة‌)ج 
 يصعب ما أك المجردة، كالكلمات كات١صطلحات ات١فاىيم بعض توضيح ‌)د 
 .الطلاب إلى إيصالو
 ات١وازنة فرصة للطلاب تتيح انها اذ الطلاب، لدل ات١لاحظة دقة تنمية‌)ق 
  .كالتدقيق كالبحث كات١قارنة
 لو تتيح بأف صنعها، في الطلاب شرؾ اذ التعليمية، الوسائل تفيد ‌)ك 
 ت٦ا كات١صطلحات كات١فاىيم كالأشياء باتٟوادث للاتصاؿ العملية الفرصة
 .العملية اتٟياة إلى انتقالو على كيساعد كيثبتو، تعلمو يسهل
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 92 ص(  ٜٜٔ ٔكالتوزيع، للنشر ت١ل ا دار :لرداف ا) العربية اللغة تدريس اساليب السعدم، توفيق عماد 
93
 .  26:ص (   ٕٓٔٓالرشد، مكتبة :الرياض) التعليم كتكنولوجيا كسائل سالم، ت٤مد أتٛد 


































 التعليمية الوسائل أنواع .5
 هما كبتَين، فرقتتُ تنقسم العاـ بشكل العربية للغة التعليمية الوسائل
 14.التقليدية كالوسائل التكنولوجيا الوسائل
 تنقسم كأساسيا كثتَة، اتٟديثة التعليمية الوسائل كتكوينية نوعية كانت لو
 :يعتٍ  ،14أنواع ثلاث للغة التعليمية الوسائل
 عن منها كيستفاد البصر حاسة على تعتمد التي كىي البصرية، الوسائل‌)أ 
 كالسبورة لك، أشبو كما ات١درسي الكتاب :كأهمها العتُ، فائدة طريق
 كات١رّكبة ات١فردة الصور تلك، أشبو كما اتٞدارية كاللوحات كملحقاتها،
 .أنواعها بكل كالبطاقات كات١سلسلة،
 ات١ذياع، :كأهمها الأذف، طريق عن منها يستفاد التي كىي السمعية، الوسائل‌)ب 
 .إلخ كالأسطوانات الصوتية، كالتسجيلات
 كالأذف العتُ فائدة طريق عن منها يستفاد التي كالبصرية، السمعية الوسائل‌)ج 
 ات١سجلة، جية النمو كالدركس ات١تحركة، كالصور التلفاز، :كأهمها معا،
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‌:من ترجم  
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24
  :من ترجم  
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24
 245ص   (ه1313 ، النفائس دار :بيروت) ،تدريسها وطرائق العربية وصائص ، معروف محمود نايف  
 


































 أقساـ، أربعة إلى التعليمية الوسائل تنقسم التكنولوجية، التنمية إلى بالنسبة
‌:كىي
 الطباعة من ات١نتجة الوسيلة‌)أ 
 كالصور كالكتاب التعليمية ات١ادة تبليغ في تستعمل التي الوسيلة كىي
 الطبيعي التكنولوجي من ات١نتجة الوسيلة ت٣موعة تشتمل .ذلك كغتَ كالة
 .الطباعة كسائل من كغتَىا كالرسـو البيانّية كصورة النصوص ىي
 بصرم تٝعي التكنولوجي من ات١نتجة الوسيلة‌)ب 
 مسجلة يستخدـ بصرم – تٝعي التكنولوجي بوسيلة كالتعلم التعليم
 .كالتعلم فتِ التعليم ذلك كغتَ )rotkeyorP(الصور  لإبراز كآلة الشريطية
 الكومبيوتر التكنولوجي من ات١نتجة الوسيلة‌)ج 
 التعليم عملية في الكومبيوتر كحدة تستخدـ الوسيلة ىذه
 نتيجة ىي سابقتتُ كسيلتتُ ك الوسيلة ىذه بتُ اختلاؼ .كالتعلم
 أك الطبيعي كجو على كلا )latigid( رقمي كجو على توجد الوسيلة ىذه
‌.البصرم
 الطريقة كالكومبيوتر الطبعة التكنولوجي من اتٞمع من ات١نتجة الوسيلة
 تّٔلّجم كسائل بعض استخداـ ينضم التي التعليمية ات١ادة توصيل ك لتحصيل
 تكوف الوسيلة كىذه. القديدة الوسائل اجتماع ىي الوسيلة ىذه .الكومبيوتر
 ات١رقاب الكبتَة  ksiddraH ك MAR ت٢ا الكومبيوتر مع تستعمل إذا جيدة
‌34 .الأخرل ات١رتفعة كآلات العالي بالقرار
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 ترجم من :  
  13-23 ,)3112,sserP ilawajaR :atrakaJ( ,"narajalebmeP aideM" ,daysrA rahzA





































 طريقة باستخداـ العلـو لتطوير الطريق أك ات١شكلة تٟل الطريق ىي البحث طريقة
 البيانات على للحصوؿ العلمية أساليب ىي البحث طريقة سوغيانا شرح .الدراسية
 تٟل استخدامها يدكن خاصة معرفة متقدمتها ك اكتشافها يتم كي الصحيحة،
‌44.ات١شكلة
 نوع البحث . أ
 ىي الكمية الطريقة .الكمية ىي الباحثة استخدمت التي البحث طريقة
 العداد من تشمل ات١تغتَات بتُ العلاقة يبحث بطريق النظريات الطريقة لاختبار
 54.كتٖسب بالإحصائية
 .ميدانية دراسات طريقة ىي الباحثة استخدمتها التي البحث ىذا كطريقة
كسيلة التعليم فيديو  فعالية عن البيانات لنيل الكمية الطريقة الباحثة استخدمت
الفصل الثامن بات١درسة ات١توسطة لتًقية مهارة الاستماع لطلاب  "cibarA-ZE"
 .الإسلامية اتٟكومية الثانية سيدكارجو 
 فروض البحث . ب
بالبيانات  كمقررة البحث مسألة على مقيدة إجابة ىي البحث فركض
 64المجموعة.
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‌ترجم من:  
 6 ,)2112 ,atebafla ;gnudnaB( ,nakididnep naitilenep igolodoteM ,onoiguS
54
‌ترجم من:  
 adanerp anacnek : atrakaJ( ,haimli ayrak nad isatresid ,siset ,ispirks naitilenep igolodoteM ,rooN haysnailuJ
 173 ,)2112 ,puorg aidem
64
‌ترجم من:   
 6, ) 2112  atebafla ;gnudnaB ( ,nakididnep naitilenep igolodotem ,onoiguS
 


































 البدلية الفرضية كىي نوعاف البحث فرضية إف :أريكونطا سوىرسيمي كقالت
 .)oH( الصفرية كالفرضية) aH(
 البدلية الفرضية .ٔ
 "X lebairaV"ات١ستقل متغتَ بتُ العلاقة فيها أف ّ البدلية الفرضية دّلت
 دّلت ىي البحث ت٢ذا البدلية  كالفرضية. "Y lebairaV" مستقبل غتَ كمتغتَ
‌بات١درسة (أ) الفصل السابعلطلاب  الاستماع مهارة ترقية كجود عدـ على
 .سيدكارجو ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية 
 الصفرية الفرضية .ٕ
 "X lebairaV" ات١ستقل متغتَ بتُ العلاقة فيها الصفرية أف ّ الفرضية دّلت
 دّلت ىي البحث ت٢ذا الصفرية كالفرضية. "Y lebairaV" مستقبل غتَ كمتغتَ
‌الفصل السابع (أ) بات١درسةلطلاب  الاستماع مهارة ترقية كجود عدـ على
 .سيدكارجو ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية 
 مجتمع البحث وعينتو   ج.
 البحث ت٣تمع .ٔ
 يملتعل ات١ستخدمة الاشخاؿ أك الأفراد تٚيع ىو البحث ت٣تمع
 ات١لاحظة كلاية في عناصر تٚيع ات١لاحظة أرادت إذا .البحث حصوؿ
 من أحد ىو البحث ىذا في البحث كت٣تمع 84.تٔلاحظة المجتمع فيسمى
 .سيدكارجو اتٟكومية الثانية  ت١درسة ات١توسطة الإسلاميةفي  السابع الصفوؼ
  .تقديرا طلاب ثلاثوف كستة  فصل كلكل فصلا، تسعة من تتكوف التي
  
                                                           
‌ترجم من :  74
 131 ,)6112 ,atpiC akeniR TP :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS



































 البحث عينة .ٕ
 74.منو نائبا يكوف الذم البحث ت٣تمع من بعض ىي البحث عينة
 (أ) السابع نظرا إلى كثتَة الأفراد في ت٣تمع البحث أحد الباحث في الفصل
 ىذا ىي في البحثة ىذه في ات١ستخدمة الطريقة ليكونوف نائبتُ عنهم. أما
 الطبقية. القصدية العينة  )gnilpmaS evisopruPالتجريب ( الصف
تعتٍ من  )gnilpmaS evisopruP( كاستخدمت الباحثة عينة قصدية
الأغراض ات١عينة لعذر ت٤دكد الوقت كقدرة ات١صركفات حتى لا يدكن  كجود
البا ليكوف العينة أك فصلا ط ٖٙة كأخذت الباحث 24الكبتَة. أخذ العينة
 كاحدا.
 طريقة جمع البيانات   د. 
 :يلي كما البحث بهذا موافقة كثتَة طريقة الباحثة استعملت كقد
 )isavresbO(ات١لاحظة أك ات١شاىدة  .ٔ
ات١لاحظة ىي نشط ات١لاحظة كالتمعن بتدكين البيانات أك ات١علومات 
تستخدـ ىذه الطريقة للحصوؿ على البيانات عن  15.ات١ناسبة بالبحث
الفصل السابع بات١درسة ات١توسطة الإسلامية مهارة الاستماع لطلاب 
 .اتٟكومية الثانية سيدكارجو 
الباحثة بهذه الطريقة لنيل ات١علومات عن عملية تعلم اللغة قد قامت 
الفصل السابع بات١درسة ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية لطلاب  العربية
كتٗطط الباحثة  ."cibarA-ZE"كسيلة التعليم فيديو سيدكارجو با تطبيق 
                                                           
 ترجم من :   24
 121  ,)8112 ,atpiC akeniR TP : atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM
‌ترجم من :   94






































د حضرت قبلها مقرر ات١لاحظة، فيو البيانات المحتاجة ستلاحظها الباحثة. كق
 .الباحثة إلى تلك ات١درسة مباشرة تٞمع البيانات
 )aracnawaW(ات١قابلة  .ٕ
 يفعل أف الباحثة أرادت إذا البيانات تٚع تقنية من كاحد ىي ات١قابلة
 ات١ستجيبتُ من العميقة ات١علومات كلنيل البحوث ات١شاكل لنيل دراسة الأكلية
 لنيل ات١دّرسة رئيس إلى الباحثة تسأؿ الطريقة ىذه في 15.عدد صغتَ في
 كبرامج كالتلاميذ ات١درستُ كعدد ات١درسة تاريخ :منها عن ات١درسة البيانات
 في يعلم الذم ات١دّرسة إلى تنسى كلا ,بها العربية تدريس اللغة تساعد التي
 العربية اللغة التدريس عملية عن ات١علومات للحصوؿ عل ات١قصودة، الصف
 .الاستماع مهارة ترقية ت٨و كت٤اكلات مشكلتهم ك الطلاب كفاءة ك
 كسيلةتطبيق  كبعد قبل اللغة العربية تدريس عن الطلاب الباحثة كسألت
‌"cibarA-ZE"."فيديو "التعليمية
 )seT(الإختبار  .ٖ
ك لقبلي ر الاختباايعتٍ ر لاختبااطريقة حثة لباامت استخدىذه البحثة افي 
لتعليمي ت١عرفة البرنامج اية ابدقبل ل لقبلي ىو يجرر الاختبااما م .ألبعدر الاختباا
ما .ك ألتعليمي. انامج اـ برستخداللغوية قبل م أك كفاءتهم اللغوب الطلال امستو
ـ لتقدر، التطول التعليمي ت١عرفة مدالبرنامج ء انتهاابعد ل ىو يجرم لبعدر الاختباا
ا نتيجة ىذ.كلتعليمي انامج اـ برستخدابعد طلاب لات٧زه م ألذم اللغودة اياك ز
 ٕ٘بينهما.ؽ لفرل القبلي ت١عرفة مدر الاختباابنتيجة رف تقار لاختباا
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 ترجم من :  
 421 ,)2112 ,atebaflA :gnudnaB( ,nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS
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‌ترجم من :  
  ,)2112 ,ayrakatsuP isatserP .TP :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP ,noqifsuM .M
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 حثة طريقة الإختبار يعتٍ إختبار قبليلباامت استخدفي ىذه البحثة ا
) tsetsoP) قبل تطبيق أسلوب تدريباط الأنماط كإختبار بعدم (tseterP(
بعد تطبيق أسلوب تدريباط الأنماط. كىذه الطريقة يستخدـ الباحثة لنيل 
كسيلة  ك فعالية السابعلتلاميذ الفصل مهارة الاستماع البيانات عن كفاءة 
الفصل السابع لتًقية مهارة الاستماع لطلاب   "cibarA-ZE"التعليم فيديو 
 .بات١درسة ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية سيدكارجو 
 )dohteM retnemukoD(طريقة الوثائق  .ٗ
 كاتٞرائد كالمجلات كالكتب ات١كتوبة مصدرىا البيانات تٚع طريقة ىي
 عن البيانات لنيل الطريقة ىذه .35كغتَىا كاتٟكايات ات١وجودة البحوث
 قبل الإستماع فيسيدكارجو ت١درسة ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية 
 القضية لإجابة الطريقة ىذه فلذلك "cibarA-ZE" فيديو كسيلة تطبيق
 .الأكلى
 لبحثد ابنوه.   
 بنود الباحثة كاستخدمت 45.البيانات تٞمع الباحثة استخدمتها ألة ىي
 :يلي كما البحث
 متصلا الذم كاف اتٟاسوب ىو البحث ىذا في ات١ستخدمة كات١واد الأدكات .ٔ
-ZE" كسيلة التعليم فيديوبا العربية اللغة تعليم تطبيق في الإنتًنت بشبكة
بات١درسة (أ)  الفصل السابعلتًقية مهارة الاستماع لطلاب   "cibarA
 .ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية سيدكارجو 
كالصور في طريقة الوثائق للوصوؿ إلى البيانات الوثائق ات١كتوبة  :الوثائق .ٕ
-ZE"كسيلة التعليم فيديوكات١علومات عن ات١درسة التي تعليم اللغة العربية با
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 : من ترجم  
 ,iridnaM  amatarpretnI rajaF TP :atrakaJ( ,rudesorP naD edoteM ,sineJ nakididneP naitileneP ,ayajnaS aniW
 842 ,)3202


































بات١درسة (أ)  الفصل السابعلتًقية مهارة الاستماع لطلاب  "cibarA
 .ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية سيدكارجو 
 اللغة تعليم تأثتَ عن كات١علومات اتٟقائق لنيل كالتمرينات الأسئلة ت٣موعة .ٖ
لتًقية مهارة الاستماع لطلاب  "cibarA-ZE" كسيلة التعليم فيديوالعربية با
بات١درسة ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية (أ)  الفصل السابع
 .سيدكارجو
 تلبيانااطريقة تحليل   و.
 ىذه كفي . البحث قضايا في ات١ستخدـ السؤاؿ لإجابة الطرائق إحدل ىي
 بالطريقة الأرقاـ من حقائق ىي ك الكمية حقائق الباحثة قدمت الفرصة
 :ىي الباحثة يستعمل الذم الرموز كأما .الإحصائية
 )esatnesorP( ات١أكية رمز .ٔ
كسيلة با العربية اللغة تعليم تطبيق عن البيانات لتحليل )P( ات١أكية رمز
 الفصل السابعلتًقية مهارة الاستماع لطلاب  "cibarA-ZE" التعليم فيديو
بات١درسة ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية سيدكارجو الذم حصل (أ) 





        
 
  :البياف
 ات١أكية النسبة =   p
 )isneukerF( الأجوبة تكرار f   =
 55ات١ستجيبتُ عدد=     N
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 :من ترجم  
 14 ,)6221 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA


































 الإفتًاض كتٖقيق المجموعة البيانات تٖليل في كالتعيتُ التفستَ أما
 فيما أريكونطا سوىارسيمي قدمتو الذم ات١قدار الباحثة فيستعمل6 العلمي
 :65يلي
 تقدير نتيجة رقم
 ت٦تاز ٓٓٔ-ٜٓ ٔ
 جّيد جّدا ٜٛ-ٓٛ ٕ
 جّيد ٜٚ-ٙٚ ٖ
 ناقص ٘ٚ-٘٘ ٗ
 قابح ٜٗ-ٓ ٘
 
 )t - seT( ات١قارنة رمز .ٕ
 seT"أيضا  يسمى ات١قارنة رمزلاخصائية الطريقة حثة البامت استخدا
 كفاءة إلى الوصوؿ مقارنة ات١عرفة عن لنيل الرمز ىذا الباحثة تستخدـ" t
 الفرؽ يوجد التحليل إذا بعد .العربية اللغة تعليم في التجريبة الفرقة في الطلاب
 الفرضية أف يدؿ على فهذا التجريبة للفرقة الطلاب كفاءة إلى الوصوؿ بتُ
 "cibarA-ZE"التعليم فيديو"كسيلة  كجود فعالية تٔعتٌ 6 مردكدة )oH(الصفرية 
بات١درسة ات١توسطة الإسلامية (أ)  السابعالفصل لتًقية مهارة الاستماع لطلاب 
 بتُ فرؽ لا يوجد التحليل بعد إذا بالعكس أك، سيدكارجو اتٟكومية الثانية 
 أف الفرضية على يدؿ فهذا التجريبة للفرقة الطلاب كفاءة إلى الوصوؿ
كسيلة العربية با اللغة تعليم ىناؾ تأثتَ ليس تٔعتٌ 6 مقبولة )oH(الصفرية 
(أ)  السابعالفصل لتًقية مهارة الاستماع لطلاب  "cibarA-ZE"التعليم فيديو
 .سيدكارجو بات١درسة ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية 
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 ojraodiS nairK  2 NsTM tropaR 


































 .ثلاثتُ من أقل أك الصغتَة العينة تعد العلمي البحث ىذا عينة إف
 البحث ىذا لأف )Y( كات١تغتَ  )X( ات١تغ بتُ إرتباط فيو البحث ىذا كفي
 يقاؿ .ات١صدر نفس من يؤخذ الذم النتيجة فركؽ عن يبحث العلمي
  ٚ٘."بتُ ات١تغتَين إرتباط ىناؾ"
 فيستعمل 6 بينهما كإرتباط الصغتَتتُ للعينتتُ"t seT"  رمز كأما 
‌:يلى فيما صيغة
    
  
    
 
‌البياف:  
(الفرؽ التجربية) كاتٟصوؿ على  Xمن متغتَ  )naeM( ات١توّسط  =     
‌:الصغة





(الفرفة  Y غتَمت كمن التجريبية) (الفرقة x متغتَ من ت٥تلفة عدد =      ∑D
 ات١راقبة) 
 تٚلة البيانات N        =
 Y (الفرؽ التجربة) كمن متغتَ xمتغتَ  من ات١عيارم الإت٨راؼ =         
 :الصيغة على (الفرفة ات١راقبة) كاتٟصوؿ
 
 =     
   
   √
 
‌تٚلة البيانات N        =
 تعليم في "cibarA - ZE" فيديو كسيلة تطبيق كبعد قبل علاقة عدـ =         oH
 .الاستماع تٔهارة العربية اللغة
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Ha          = دوجك ةقلاع لبق دعبك قيبطت ويديف ميلعتلا ةليسك‌"EZ-Arabic"  
ل ةراهم ةيقتًعامتسلاا. 
لبق ؿوخدلا في زومر رابتخلإا (Tes - t) ؾانى ديدعلا نم تاوطت٠ا 
تيلا يغبني ـايقلا ،ابه يىك: 
أ .‌ بلطي(  )  Mean of Difference زومرب: 
‌






ب .‌بلطي Standar Deviasi زومرب: 
‌
     = √
∑  
 






ج . بلطي Standar Error نم (    )   Mean Of Differenceزومرب: 
 
     = 
   
√   
 
 
د    .بلطي t. زومرب: 
    
  













































المدرسلة المتوسلطة الإسللامية الحكوميلة الثانيلة علن  تاريخيلة الأول : لمحلة الفصلل
  سيدوارجو
  المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الثانية سيدوارجوىوية  . أ
ات١درسػػػػة ات١توسػػػػطة الإسػػػػلامية اتٟكوميػػػػة الثانيػػػػة كريػػػػاف    :  ات١درسة  اسم
 سيدكارجو
 ٕٖٔٔٔٗٓٓٓ٘ٔ٘رقم احصاءات ات١درسة   : 
 ٕٕٔٛٔٛ٘ٓأصل ات١درسة القومية : رقم 
 ) ٖٔٓ( ٖٖٜٗ٘ٚٛ:   رقم ات٢اتف
 )A( : "أ"  الاعتماد
 سيدكارجو,كرياف ٔالشارع جونواغي النمر :   العنواف
 : جاكل الشرقية  الولاية
‌6666  2m:    الارض مساحة
 di.oc.oohay@nairk_nstm:                       ات١ناء
 ات١اجستتَ الغفور عبد:   ات١درسة رئيس
 2S:    النهائية التًبية
  المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الثانية سيدوارجوتاريخ تأسيس  . ب
 موجوسانتًف في تسكن ات١علمات ك للمعلمتُ ات١درسة قامت ٜٚٙ۱ السنة  .ٔ
 .كرياف
صرت ات١درسة مدرسة لتًبية  ات١علمات ك للمعلمتُ ات١درسة ٜٓٚٔفي السنة  .ٕ
ات١علم الديتٍ اتٟكومية تٖتوم على اربعة سنة الدراسة بالرسلة ات١قرر كزير 


































اغوستوس، ىذا ىو  ٔالتاريخ  ٜٓٚٔالسنة  ٖٙٔالشؤكف الدنية النمر 
بفضل من ات١نظمات السياسية ك ات١نظمات المجتمع الاسلامية ك تٚعية 
 ياف كموافقة رئيس دائرة سيدكارجو.رائيس ات١درسة الابتدائية النواحي كر 
صارت تربية ات١علم الديتٍ اتٟكومية  ٜٛٚٔ – ٜٜٚٔفي السنة الدراسية  .ٖ
مدرسة ثانوية حكومية كرياف على اسس رسالة ات١قرر كزير الشؤكف الدنية 
بالطوؿ التعليم ثلاث سنوات، في الشارع  ٜٛٚٔالسنة  ٖٙٔالنمر 
 كرياف.   ٖٖموجوسانتًف النمر 
انتقلت ات١درسة الثانوية ات١درسة  ٜٗٛٔ - ٜ٘ٛٔة الدراسية في السن .ٗ
 ٔاتٟكومية كرياف الى مبتٌ خاص بها بالعنواف الشارع جونواغي النمر 
 . ٖٔٓ ٖٖٜٗ٘ٚٛسيدكارجو ات٢اتف 
 المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الثانية سيدوارجوت امكانإ   ج.
 .بعد عن الضوضاء ات١واقع االسرتاتيجي للمدارس التي بعيدة كل .ٔ
ات١درسة ات١توسطة للدراسة في  يثبت اىتماـ الطالب في بأكلادىم كبناتهم .ٕ
 .لديهم مآخذ عالية الطلاب الذم الإسلامية اتٟكومية الثانية سيدكارجو
تحاف الوطتٍ في السنوات ات٠مس ات١اضية  ملاإف نتائج تٗرج الطلاب في ا .ٖ
 .طعة% كت٘يزت على ات١ستول ات١قا ٓٓٔكانت دائما 
% على الأقل لديهم ٜٕ% من ات١علمتُ ك ٜٓكقد تم التصديق على  .ٗ
 2S. شهادات 
 كالتعليم القائم على التميز المحلي )MKS( كمدرسة لإدارة ات١دارس ات١ستقلة .٘
 .)LKBP(
كمدرسة تنفد مركز مصادر التعلم مع التًكيز على استخداـ تكنولوجيا  .ٙ
 .ات١علومات كالاتصالات
التعلم جزئيا بتكييف ات٢واء كمرافق التعلم القائمة على تم تهجيز غرفة  .ٚ
 .تكنولوجيا ات١علومات كالاتصالات


































ستخداـ تسعوف في ات١ائة من ات١علمتٍ كالعاملتُ في ت٣اؿ التعليم تكنولوجيا ا .ٛ
 .ات١علومات كالاتصالات في أداء كاجباتهم
اط ات١دارس لديها بالفعل مرافق كالوصوؿ إلى الإنتًنت مع جودة النق .ٜ
 .الساخنة التي تصل إلى منطقة ات١درسة بأكمات٢ا
 .امتلاؾ الأرض التي تسمح بالتطوير ات١درسي .ٓٔ
  .المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الثانية سيدوارجو بعثة و رؤيةد.    
 )isiV( المدرسة رؤية .ٔ
 "متفوق في الأخلاق الكريمة ومقدم الإنجاز"
 :التالي النحو على ات١ذكورة الرؤية في الإت٧از مؤشرات
أت٨اء المجتمع ات١درسي من خلاؿ تنفيذ زيادة الإيداف كاتقول في تٚيع  )ٔ
 القيم الدني في اتٟياة اليومية. 
 .الشخصية ك الكريدة بالاخلاؽ يتخلاؽ إنساف انو على ات١تعلمتُ تٖقيق )ٕ
 الوطن حب أنشطة في زيادة خلاؿ من الدكلة ك الوطنية ركح زيادة )ٖ
 .ات١سؤكلية ك كالانضباط كالأمة
 العلـو إتقاف على يحتوم ك كات١بتكرين ات١بدعتُ ات١تعلمتُ تٖقيق )ٗ
 .كالتكنولوجيا
زيادة ات١عارؼ كات١هارات كإبداع ات١تعلمتُ في تطوير التميز المحلي إلى  )٘
 توفتَ كاحد بنفس حياتهم في المجتمع.
 
  


































 )isiM( المدرسةبعثة  .0
 علىسيدكارجو ات١درسة ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية كالبعثة في 
 : التالي النحو
 تقواه حق بالله ات١تقتُ من يصبح تْيث الإسلاـ تعاليم ت٦ارسة )ٔ
بشكل مكثف تٞميع ات١واطنتُ في نمت تّٛاسة الإمتياز لتعلم الوىدم  )ٕ
 ات١دارس كفقا لإمكانها
 لتطوير كذلك ، قدراتو رفةعات١ على طالب كل مساعدةك  تشجيع )ٖ
 .الأمثل
 ات١عرفة تطبيقك  كالعربية الإت٧ليزية اللغة ت٣اؿ في متيازلإا كتشجيع لتعزيز )ٗ
 .كالتحدث كالكتابة القراءة حب كالتكنولوجيا بوجود
 بالاخلاؽ كتٗلق الانضباطتُ ك الإت٧ازين ك العات١تُ ات١تخريجتُ تشجيع )٘
 . الكريدة
التسامح ككاجبات بطريقة مسؤكلة كفقا للقواعد  مواقفتطوير  )ٙ
 الاجتماعية التي تطبق في المجتمع. 
 في كالاتصالات ات١علومات تكنولوجيا على القائم التعلم بيئة خلق )ٚ
 ك ناقدة ، منطقيا كالتكنولوجيا العلـو لتنمية ات١ناسبة ات١درسية البيئة
  .خلاقة
 .كلها ات١درسة افرد تٞميع كالثقافة الفنوف ت٣اؿ في إمكانات زيادة )ٛ
 يتطور طالب لكل يكوف تْيث الفعالي التوجيو ك التعلم تنفيذ )ٜ
 الأمثل كفقا على إمكاناتها. بالشكل
  


































 المعلمين ه.    أحوال
 كالطلاب كات١وظفتُ ات١درستُ أحواؿ عن الباب ىذا في الباحثة شرحت
 :يلي كماسيدكارجو  ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية  ات١درسة كالبرنامج
  ٔ للواحة
 سيدكارجوات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية  في ات١درسة التنظيمي ات٢يكل 
 رئيس المدرسة  
 تٞنة ات١درسة عبد الغفور الماجستير

















 ات١ناىج الدراسية :
أتٛد ت٣اىدين 
 ات١اجستتَ
 تربية ات١دينة القسمنائب  رئيس ات١عمل ات١كتبة
 ات١درس
 الطلاب


































 ٕ  للواحة
 سيدكارجو ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية  ات١درسةأتٝاء معلمي 
 الوظيفة المادة أسماء المعلمين الرقم
 ات١درسة رئيس العربية اللغة ات١اجستتَ الغفور عبد ٔ
 معّلم التًبية الوطنية مستعتُ ٕ
 معّلم الرياضيات ات١اجستتَ دارمنطا رمأ اتٟاج ٖ
 معّلم التًبية الوطنية حاميم ٗ
 معّلم العربية اللغة أتٛد ىدية ٘
 معّلم اتٟديث القرآف مصليحة اتٟاجة ٙ
 معّلمة الرياضيات المحمودة رفعة ٚ
 معّلمة الرياضيات‌ىريتٍ سرم ٛ
 معّلمة الاجتماعية علم سوفارتيو ىند اتٟاجة ٜ
 معّلمة اتٟديث القرآف الويداد عينة كيويك ٓٔ
 معّلمة الاجتماعية علم يوارليك ٔٔ
 معّلمة علم العالم استيعدة اتٟاجة ٕٔ
 معّلمة الات٧ليزية اللغة عليا التفائيل ٖٔ
 معّلمة علم العالم ىياتي ريتا ٗٔ
 معّلم علم العالم علي مؤتي اتٟاج ٘ٔ
 معّلمة علم العالم كيداىاركني رتنو سرم ٙٔ
 معّلم اللغة الاندكنيسية كامبالي ٚٔ
 معّلمة اتٞسمية التًبية كيديانتو ادرم سوني ٛٔ
 معّلمة الاجتماعية علم بدرية امي اتٟاجة ٜٔ
 معّلمة اتٟديث القرآف ات٢دام تٙرة اتٟاجة ٕٓ


































 معّلمة اتٞسمية التًبية آكواتي سرم ٕٔ
 ةمعّلم الاجتماعية علم سوسيانة ٕٕ
 ةمعّلم اتٟديث القرآف ىدية نور ٖٕ
 ةمعّلم الاجتماعية علم معركفة سيتي ٕٗ
 ةمعّلم الات٧ليزية اللغة مولتزيدة ٕ٘
 ةمعّلم اللغة الاندكنيسية سوارني ٕٙ
 ةمعّلم الرياضيات آفييانتي مييا ٕٚ
 ةمعّلم اخلاؽ عقيدة الفائزة ختَ سيتي ٕٛ
 ةمعّلم الاجتماعية علم ات١سعادة ت٧ارة ميأ ٜٕ
 ةمعّلم اللغة الاندكنيسية نيغسيو حستٌ آرنا ٖٓ
 معّلم العربية اللغة ت٣اىد تٛدأ اتٟاج ٖٔ
 ٕٖ




 ةمعّلم اخلاؽ عقيدة ات٢دية شفعة نور ٖٖ
 ةمعّلم الات٧ليزية اللغة نفيعة مرفوعة ٖٗ
 ةمعّلم الفقو الرائيحة عتُ ٖ٘
 ةمعّلم العالم علم حايتي نور ميأ ٖٙ
 ٖٚ




 ةمعّلم الفقو  سوليستيواتي ٖٛ




 ةمعّلم الفقو طريحة ميأ سيتي ٓٗ


































 معّلم العربية اللغة النقشبندم شفيع ٔٗ
 ةمعّلم الات٧ليزية اللغة ايراكاتي نيتاأ   ٕٗ
 ةمعّلم العربية اللغة مفيدة آلي ٖٗ
 ةمعّلم اخلاؽ عقيدة فريدة نور ٗٗ
 معّلم كالثقافة الفن مزكي مرأ ٘ٗ




 ةمعّلم كالثقافة الفن تٝاليةإ كائيحة نور ٚٗ
 ةمعّلم الاجتماعية علم حريستيانغسيو فريلياأ ٛٗ
 معّلم الرياضيات ات٢دية متَأ ت٤مد ٜٗ




 معّلم اتٞاكم اللغة أديتيا ريزلدم ٔ٘
  
 في ات١علمتُ احواؿ بنسبة متغتَة كلكن السنة كل ثابتا يكوف لا تٚيعا ىذا
 .التعليم في ت٧احهم
  


































 و.   أحوال المتعلمبن
 سيدكارجوات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية أما عدد ات١تعلمتُ في ات١درسة 
 يلي: فكما ٜٕٔٓ - ٕٕٓٓالسنة الدراسية 
 ٖ  اللوحة





 الطالبات الطلاب الكفيلة
 ٜ ٖٗٗ ٖٕٓ ٔٗٔ السابع ٔ
 ٓٔ ٖ٘ٗ ٜٕٔ ٕٙٔ الثامن ٕ
 ٜ ٕٖٓ ٓٛٔ ٓٗٔ التاسع ٖ
 ;0 <225 029 :27 مجموع
 
 التعليمية الوسائل ز.    أحوال
ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية  ات١درسة في للتعليم ات١ستخدمة الوسائل كأما
 ، فمنها:سيدكارجو الثانية 
 ٗاللوحة 
 سيدكارجو ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية  ات١درسة التعليمية في الوسائل
 الحال العدد التعليمية الوسائل الرقم
 جيد ٕٛ غرفة ات١ذاكرة ٔ
 جيد ٔ غرفة رئيس ات١درسة ٕ
 جيد ٔ غرفة ات١علم ٖ
 جيد ٔ الفيزياء معمل ٗ
 جيد ٔ معمل الكيمياء ٘


































 جيد ٔ معمل اللغة ٙ
 جيد ٔ معمل الكمييوتر ٚ
 جيد ٔ ات١كتبة ٛ
 جيد ٔ ات١يداف ٜ
 جيد ٔ )UT(غرفة السكريتًية  ٓٔ
 جيد ٔ تٛاـ ات١علم ٔٔ
 جيد ٕٔ تٛاـ ات١تعلم ٕٔ
 جيد ٔ الاستشارة قيادة غرفة ٖٔ
 جيد ٔ التلاميذ منظمة غرفة ٗٔ
 جيد ٔ مصلى ٘ٔ
 جيد ٔ اتٟارس غرفة ٙٔ
 جيد ٕ غرفة التعاكنية ٚٔ
 جيد ٓٔ ات١قصف ٛٔ
 
 الفصل الثاني : عرض البيانات وتحليلها
الفصل السابع بالمدرسة المتوسطة الإسلامية مهارة الاستماع لطلاب  . أ
 الحكومية الثانية سيدوارجو 
ات١توسطة الإسلامية  ات١درسة العربية اللغة تعليم من الأغراض أف عرفنا
 يعتٍ مهارات أربع على الطلاب اكتساب ىيسيدكارجو اتٟكومية الثانية 
 .كالكتابة كالقراءة، كالكلاـ، الاستماع،
 كنالت ،ٜٕٔٓمايو  ٛ بالتاريخ الأربعاء يـو في بالبحثالباحثة  قامت
 ات١درسة "أ "الثامن الفصل في للطلاب اللغوية الكفاءة عن البيانات الباحثة
 العربية اللغة مهارتهم ككانت ،سيدكارجوات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية 


































 كشفويا ا إّما السؤاؿ تّوابة أكضح كذلك .الاستماع مهارة في خاصة ضعيفان،
‌.تٖريريا
 بعض الباحثة عرفت الطلاب، بعض مع ات١قابلة بيانات إلى كإضافة
 اللغة تعلم في ات١هارات أصعب أف كآراءىم .العربية اللغة تعليم في مشكلاتهم
 ات١هارات أصعب الاستماع ككاف. القراءة ىي كأسهلها الاستماع، ىي العربية
 الكلمة الطلاب يستمع الاستماع، خاصة العربية اللغة تعليم حتُ بسبب عندىم
 ات١لل الطلاب يجعل ذلك تٓلاؼ فقط، ات١علم نطقو الذم النص ّ من كاتٞملة
 أك التنغيم أك ات١فصل أك اتٟركؼ ت٥ارج في كاتٞمل الكلمة النطق أخطاء ككجود
 كفاءة في تأثتَ كذلك .ات١قّررة بالطريقة الاستماع تعليم حتُ أحيانا النطق دقة
 كتب القراءة يحبوف لأف عندىم ات١هارات أسهل القراءة مهارة أما .استماعهم
 .تٔعنها لايفهموا لو الفراغ أكقات في دراسيتهم
 أف الباحثة تٕد ،سابعال الفصل في العربية اللغة بتدريس ات١لاحظة بيانات من
 نصوص عن كذكرياتهم .ات١سموع ىو ما لاتٝاع اىتمامهم تركيز الطلاب صعب
 كتٗلص .الصحيح أجوبتهم كىزيل الأسئلة أجوبة في تأثتَ لذلك ضعيف، ات١سموع
 الى البصرية، السمعية كما ات١ناسبة التعليمية كسائل الطلاب يحتاج أف الباحثة
 الاستماع، تعليم حتُ البصرية بواسطة ات١سموع كفهم تٝاع الطلاب يستطيع ذلك
 .ذاكرتهم في عالقان  سيكوف البصرية خلاؿ من الاشياء عن الطفل بسبب ذكرل
كسيلة التعليم  باستخداـ الطلاب لدل الاستماع مهارة تٖسن اف تريد الباحثة إذف
 .أ""لطلاب الفصل  ربية الع اللغة تعليم في "cibarA - ZE"فيديو 
بات١درسة  الطلاب لدل الاستماع كفاءة عن البيانات الباحثة تٚعت
 الفصل السابع في الاختبار باعتبار سيدكارجوات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية 
 ."أ"
 


































 الطلاب لكل كتقديرىا النتائج مستول ت١عرفة اللوحة كىذه
 ٘اللوحة 
 للطلاب كالتقدير النتائج حواؿ مستول أ عن
 تقدير نتيجة رقم
 ت٦تاز ٓٓٔ-ٜٓ ٔ
 جّيد جّدا ٜٛ-ٓٛ ٕ
 جّيد ٜٚ-ٙٚ ٖ
 ناقص ٘ٚ-٘٘ ٗ
 قابح ٜٗ-ٓ ٘
 
 المجموعة)" للطلاب في الفصل السابع "أ )tseT erP(القبلي  الاختبار نتائج
 :يلي كما(  التجريبة
 ٙاللوحة 
 "أ"للفصل  القبلي الاختبار نتائج عن
 الاختبار القبلي أسماء الطلاب الرقم
 ٓٚ أتٛد رافي ريحنسا ٔ
 ٓٚ أغوغ سافوترا ٕ
 ٓٚ باشتَيل إخوافأتٛد  ٖ
 ٘ٚ أتٛد بسما سافوترا ٗ
 ٓٛ أتٛد فائزكؿ حاؽ ٘
 ٓٛ الفياف سيفتَ نزىة ٙ
 ٓٚ أنديزا نزؿ رامضاف ٚ
 ٘ٚ عزاـ ت٤مد أكلياف ٛ


































 ٓٚ فابرياف بينتانج ديوانتارا ٜ
 ٘ٚ كنزكؿ جواد موراض أس صافي ٓٔ
 ٓٚ ت٤ّمد يوسف جافاناتا   ٔٔ
 ٓٚ مدل أتٛد زلفي حزاغي ٕٔ
 ٘ٚ ت٤ّمد رفقي ماىيندرا بوترا رمضاف ٖٔ
 ٓٛ ت٤مد فهمي عزكؿ حق زكريا ٗٔ
 ٓٚ ت٤ّمد فائز فخركدين ٘ٔ
 ٘ٚ ت٤ّمد فرماف مولانا ٙٔ
 ٘ٚ ت٤ّمد الدين الغفارم  ٚٔ
 ٓٚ ت٤ّمد فازا فوزاف أدزيدا ٛٔ
 ٘ٚ ت٤ّمد رافي ٜٔ
 ٓٛ ت٤ّمد رزكي أزموؿ رمضاف ٕٓ
 ٓٛ ت٤ّمد عمار رزكي دارماكاف ٕٔ
 ٓٚ ت٤ّمد إيكا فردينشا ٕٕ
 ٓٛ ت٤ّمد نوفل رزاف اتٟكيم ٖٕ
 ٓٚ ت٤ّمد رافي دافّا إسلامي ٕٗ
 ٘ٚ ت٤ّمد تابرم أدرينسيا فتًا ٕ٘
 ٘ٚ ت٤ّمد كلداف أديكارا ٕٙ
 ٘ٚ ت٤ّمد زكي فريديانتو ٕٚ
 ٘ٚ نوفل مولانا ىداية ٕٛ
 ٘ٚ نوفل اديتيا رزقي ٜٕ
 ٓٛ نور فتًة بودينتو ٖٓ
 ٘ٚ رىفا ألدم سفيأكلا ٖٔ


































 ٓٛ ساتريو فكرم زكفيكا ٕٖ
 ٘ٚ سبتياف رتٛاف مولانا ٖٖ
 ٓٚ سبتياف جونيانتو ٖٗ
 ٓٛ كيلداف فهمي أفندم ٖ٘
 ٘ٚ كيسنو تتَتا نوغراىا ٖٙ
 
الفصل السابع استخدمت الباحثة النسبة ات١أكية ت١عريف كفاءة الطلاب في 
 كما يلي :  الثانية سيدكارجوبات١درسة ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية 
 ٚاللوحة 
 عن نتائج في الاختبار القبلي من ناحية التقدير بالنسبة ات١أكية 
 (%)نسبة المأوية  عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 ٓ% ٓ ت٦تاز ٓٓٔ-ٜٓ ٔ
 ٕ٘% ٜ جّيد جّدا ٜٛ-ٓٛ ٕ
 ٓ% ٓ جّيد ٜٚ-ٙٚ ٖ
 ٘ٚ% ٖٕ ناقص ٘ٚ-٘٘ ٗ
 ٓ ٓ قابح ٜٗ-ٓ ٘
 225% 96 المجموع
 
من الطلاب حصلوا على درجة "جّيد  ٕ٘%نظرا إلي ىذه اللوحة كاف 
حصلوا على درجة "ناقص". كلا أحد منهن حصلوا  ٘ٚ%جّدا". كيكوف منهم 
 على درجة "ت٦تاز" ك "جّيد" ك "راسب".


































الفصل من تلك اللوحة عرفت الباحثة أف كفائة الاستماع الطلاب في 
درجة  ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية سيدكارجو حصلن علىالسابع بات١درسة 
‌."ناقص"
الفصل السابع "أ" لترقية مهارة الاستماع لطلاب  "cibarA - ZE"فيديو  تطبق . ب
 سيدوارجو بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الثانية 
الفصل السابع "أ" بات١درسة في   "cibarA - ZE"فيديو  الباحثة طّبقت قد
 إلى الباحثة ذىبت كلكن مرتتُسيدكارجو ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية 
 تْثها الباحثة كتعمل في ات١درسة الرسالة الباحثة         ّ أكلا، تفو ض .ثلاثة مرات ات١درسة
 العربية اللغة مادة ات١علم ات١دير ات١درسة ك مع مقابلة الباحثة تعملك  ات١درسة ىذه في
 السابع "أ". الفصل في التعليم كسائل الباحثة طّبقتالثاني ك الثالث  اللقاء كفي
 الساعة في تنفيد "cibarA - ZE" فيديو التعليم بوسائل التعليم عملية كتطبيق
 نتائج لنيل. "ِمْن يَػْوِميَّاِت اْلأُْسَرة ِ "ات١وضوع عن العربية اللغة تٔادة كات٠امسة الرابعة
 كات١قابلة البعدم كات١لاحظة الاختبار القبلي ك الاختبار الباحثة استخدمت الطلاب
‌.الطلاب استجابة عن البيانات لنيل
 "cibarA - ZE"فيديو  التعليم كسائل تطبيق في ات١لاحظة حصوؿ ارباعتب
 الطلاب. من الايجابية الاستجابة الباحثة تٕد العربية، اللغة تدريس حينما عملية
 .أصدقائهم مع العربية اللغة لتعلم بالفرح كيشعركف الوسيلة، ىذه عن لم يعرفوا ىم
 التي ات١ادة إلى اىتمامهم كتركيز التعليمية، أىداؼ ةات١دّرسةتقرأ  كيهتموف عندما
 عن اتٞديدة ات١فردات ةات١دّرسة شرحت أك إعطاء عند كيحمسوف .سيتعلمونها
 - ZE" فيديو التعليم كسائل من ات١سموعة ات١فردات ات١رضى كيكّرركف عيادة
‌. "cibarA
 تّواب فأجبو السابقة ات١فردات عن الطلاب بعض ةات١دّرسةسألت  حينما
 لأنو تذّكر كلمتو بالنظر إلى الصورة ات١وجودة. صحيح،


































 عن " "أ لسابعا الفصل في الطلاب بعض مع ات١قابلة حصوؿ كباعتبار
 ككجدت ،"cibarA - ZE"فيديو  التعليم كسائل تطبيق بوجود شعورىم كيفية
  .كالعينة الطلاب بعض الباحثة سألت .استجابتهم عن ات١تنوعة الأجوبة الباحثة
 ما فهم في كتساعدىم العربية اللغة لتعلم تسهلهم الوسيلة ىذه أف كرأيهم
 كيرجوف  .ات١لل لايشعركف إذف عندىم، اتٞديد كالشيء الوسيلة كىذه .ات١سموع
 لتًقية خاصة العربية اللغة تعلم حينما الوسيلة ىذه يستخدـ أف يستطيع أنهم
‌.استماعهم مهارة
 لتًقية"  "cibarA - ZE"فيديو " كسيلة استخداـ تٕريب في الباحثة كترجو
 فهو باستخدامها العربية اللغة تعليم في التخطيط أما .للطلاب الاستماع مهارة
 :مايلي 
التارخ  في سيدكارجوات١درسة ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية  إلى الباحثة ذىبت
 الطلاب. ك ٖٙمن  يتكوف  أ""السابع  الفصل في الإثنتُ يـو ٕٛٔٓمايو  ٛ
 ث ِمْن يَػْوِميَّاِت اْلأُْسَرِة"  "ات١وضوع تٖت الاستماع مهاره في الأساسية ات١ادة
  :يلي كما " أ" الفصل السابع خطوت التدريس في
 : كالطلاب ات١علمتُ أنشطة كصفي ك دقيقة ات١قدمة يعتٍ الأكؿ 
 .الدعاء قرأكت السلاـ ات١دّرسة لقىت .ٔ
 تنادل ات١دّرسة الطلاب كشف اتٟضور. .ٕ
 ات١دّرسة عن حالة الطلاب ث تٕيب أسئلة ات١دّرسة عن ات١واد القديدة. تسأؿ .ٖ
 كالشرح بالغرض الاىتماـ الطلاب ث القديدة ات١ادة عن قليلا ات١دّرسة بحثت .ٗ
 .ات١وجو للمواد
 .ستدرس بات١واد كتتعلق قبل من درست قد التي ات١واد عن أسئلة تسأؿ .٘
 .ستعمل التي التعلم عملية كتشرح ات١واد تصميم ات١دّرسة تبلغ .ٙ


































ات١دّرسة يغّتٍ تٚاعة عن من  ث tnioP rewoP  تعرض ات١دّرسة : يعتٍ الثاني
 . "cibarA - ZE"فيديو يوميات الأسرة باتطبيق 
يتقّدـ الطالب كاحدا فواحدا أماـ الفصل لذكر ات١فردات عن  الثالث يعتٍ :
الشجرة الأسرة في الصورة دكف الإسم أماـ ات١دّرسة. كتنقسم ات١دّرسة كرقة العمل 
من   "cibarA - ZE"فيديو عن تٚل الفارغة ك الطلاب يستمعوف الأصوات من 
 ات١دّرسةالأسرة  الذل مّسمع مع  يوميات 
 :الطلاب ك ات١علمتُ أنشطة كصفي كفي الأختَ الدرس الأ ات٠ات٘ة
ِمْن  عن كاتٞمل كالعبارات الكلمات تكرار على الطلاب ات١دّرسة طلبت  .ٔ
 يَػْوِميَّاِت اْلأُْسَرة ِ
 ات١دركسة ات١واد يلخص أف الطلاب ات١دّرسة تطلب  .ٕ
 ات١دركسة ات١واد عن ات١دّرسة تلخص  .ٖ
 الاتية ات١واد ليفهموا الطلاب كظائف عن ات١دّرسة تقويم  .ٗ
 "cibarA – ZE" كسيلة في الاستماع تدريبات لأداء الطلاب ات١دّرسة طلبت  .٘
 .كالسلاـ كالدعاء اتٟمدلو بقراءة الدراسة ات١دّرسة تٗتم  .ٙ
 : جة الطلاب كما يلييكحصلت من الاختبار البعدم النت
‌ٛاللوحة 
 نتائج الاختبار البعدمعن 
 )y(الاختبار البعدي  الطلابأسماء  الرقم
 ٘ٛ أتٛد رافي ريحنسا ٔ
 ٘ٛ أغوغ سافوترا ٕ
 ٜٓ أتٛد باشتَيل إخواف ٖ
 ٜ٘ أتٛد بسما سافوترا ٗ
 ٜ٘ أتٛد فائزكؿ حاؽ ٘


































 ٓٓٔ الفياف سيفتَ نزىة ٙ
 ٘ٛ أنديزا نزؿ رامضاف ٚ
 ٜٓ عزاـ ت٤مد أكلياف ٛ
 ٘ٛ فابرياف بينتانج ديوانتارا ٜ
 ٜٓ جواد موراض أس صافيكنزكؿ  ٓٔ
 ٘ٛ ت٤ّمد يوسف جافاناتا ٔٔ
 ٘ٛ مدل أتٛد زلفي حزاغي ٕٔ
 ٜٓ ت٤ّمد رفقي ماىيندرا بوترا رمضاف ٖٔ
 ٓٓٔ ت٤مد فهمي عزكؿ حق زكريا ٗٔ
 ٘ٛ ت٤ّمد فائز فخركدين ٘ٔ
 ٜ٘ ت٤ّمد فرماف مولانا ٙٔ
 ٜ٘ ت٤ّمد الدين الغفارم ٚٔ
 ٘ٛ ت٤ّمد فازا فوزاف أدزيدا ٛٔ
 ٜٓ ت٤ّمد رافي ٜٔ
 ٓٓٔ ت٤ّمد رزكي أزموؿ رمضاف ٕٓ
 ٜ٘ ت٤ّمد عمار رزكي دارماكاف ٕٔ
 ٘ٛ ت٤ّمد إيكا فردينشا ٕٕ
 ٜ٘ ت٤ّمد نوفل رزاف اتٟكيم ٖٕ
 ٘ٛ ت٤ّمد رافي دافّا إسلامي ٕٗ
 ٓٓٔ ت٤ّمد تابرم أدرينسيا فتًا ٕ٘
 ٜٓ ت٤ّمد كلداف أديكارا ٕٙ
 ٘ٛ ت٤ّمد زكي فريديانتو ٕٚ
 ٘ٛ نوفل مولانا ىداية ٕٛ


































 ٜ٘ نوفل اديتيا رزقي ٜٕ
 ٓٓٔ نور فتًة بودينتو ٖٓ
 ٜٓ رىفا ألدم سفيأكلا ٖٔ
 ٜٓ ساتريو فكرم زكفيكا ٕٖ
 ٘ٛ سبتياف رتٛاف مولانا ٖٖ
 ٘ٛ سبتياف جونيانتو ٖٗ
 ٓٓٔ كيلداف فهمي أفندم ٖ٘
 ٘ٛ كيسنو تتَتا نوغراىا ٖٙ
ت١عريفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهن بنسبة ات١أكية في الاختبار 
 الطلاب كما يلي : مهارة الاستماعالبعدم ت٨و ترقية 
 ٜاللوحة 
 عن نتائج في الاختبار البعدم من ناحية تقدير بالنسبة ات١أكية
 (%) نسبة المأوية عدد الطلاب تقدير نتيجة رقم
 ٜ٘% ٕٔ ت٦تاز ٓٓٔ-ٜٓ ٔ
 ٔٗ% ٘ٔ جّيد جّدا ٜٛ-ٓٛ ٕ
 ٓ% ٓ جّيد ٜٚ-ٙٚ ٖ
 ٓ% ٓ ناقص ٘ٚ-٘٘ ٗ
 ٓ% ٓ قابح ٜٗ-ٓ ٘
 225% 96 مجتمع
 
من الطلاب حصلن على درجة "ت٦تاز"، ك  ٜ٘%بانظر إلى ىذه اللوحة كاف 
" جّيد"، كلا منهن حصلن على درجة "جّيد جّدامنهن حصلن على درجة " ٔٗ%
 ".قابح" ك""ناقص، ك


































الفصل لترقية مهارة الاستماع لطلاب  "cibarA - ZE"فيديو  تطبيق فعالية  ج.
 سيدوارجو "أ" بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الثانية  السابع 
الفصل لتًقية مهارة الاستماع لطلاب  "cibarA - ZE"فعالية فيديو ت١عرفة 
استخدمت الباحثة السابع بات١درسة ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية سيدكارجو 
الاختبار . أما )tsetsoP(كالاختبار البعدم  ) tseterP(الاختبار القبلي اختبارين كهما 
لتًقية مهارة الاستماع. كأما  "cibarA - ZE"فعالية فيديو فيجرم قبل القبلي 
لتًقية مهارة  "cibarA - ZE"فيديو كالاختبار البعدم فهو يجرم بعد استًاتيجية 
الفصل السابع بات١درسة الاستماع. نتائج ىذاف الاختبارين ات١قارنة الطلاب 
كسيلة التعليم  قبل كبعد تطبيق ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية سيدكارجو
لتًقية مهارة الاستماع . كحصلت من الاختبار البعدم  "cibarA - ZE"فيديو 
 : جة الطلاب كما يلييالنت
 ٓٔاللوحة 
 نتائج الاختبار البعدمعن 
 )y(الاختبار البعدي  أسماء الطلاب الرقم
 ٘ٛ أتٛد رافي ريحنسا ٔ
 ٘ٛ أغوغ سافوترا ٕ
 ٜٓ أتٛد باشتَيل إخواف ٖ
 ٜ٘ أتٛد بسما سافوترا ٗ
 ٜ٘ أتٛد فائزكؿ حاؽ ٘
 ٓٓٔ الفياف سيفتَ نزىة ٙ
 ٘ٛ أنديزا نزؿ رامضاف ٚ
 ٜٓ عزاـ ت٤مد أكلياف ٛ
 ٘ٛ فابرياف بينتانج ديوانتارا ٜ


































 ٜٓ كنزكؿ جواد موراض أس صافي ٓٔ
 ٘ٛ ت٤ّمد يوسف جافاناتا ٔٔ
 ٘ٛ مدل أتٛد زلفي حزاغي ٕٔ
 ٜٓ ت٤ّمد رفقي ماىيندرا بوترا رمضاف ٖٔ
 ٓٓٔ ت٤مد فهمي عزكؿ حق زكريا ٗٔ
 ٘ٛ ت٤ّمد فائز فخركدين ٘ٔ
 ٜ٘ ت٤ّمد فرماف مولانا ٙٔ
 ٜ٘ الدين الغفارمت٤ّمد  ٚٔ
 ٘ٛ ت٤ّمد فازا فوزاف أدزيدا ٛٔ
 ٜٓ ت٤ّمد رافي ٜٔ
 ٓٓٔ ت٤ّمد رزكي أزموؿ رمضاف ٕٓ
 ٜ٘ ت٤ّمد عمار رزكي دارماكاف ٕٔ
 ٘ٛ ت٤ّمد إيكا فردينشا ٕٕ
 ٜ٘ ت٤ّمد نوفل رزاف اتٟكيم ٖٕ
 ٘ٛ ت٤ّمد رافي دافّا إسلامي ٕٗ
 ٓٓٔ ت٤ّمد تابرم أدرينسيا فتًا ٕ٘
 ٜٓ ت٤ّمد كلداف أديكارا ٕٙ
 ٘ٛ ت٤ّمد زكي فريديانتو ٕٚ
 ٘ٛ نوفل مولانا ىداية ٕٛ
 ٜ٘ نوفل اديتيا رزقي ٜٕ
 ٓٓٔ نور فتًة بودينتو ٖٓ
 ٜٓ رىفا ألدم سفيأكلا ٖٔ
 ٜٓ ساتريو فكرم زكفيكا ٕٖ


































 ٘ٛ سبتياف رتٛاف مولانا ٖٖ
 ٘ٛ سبتياف جونيانتو ٖٗ
 ٓٓٔ كيلداف فهمي أفندم ٖ٘
 ٘ٛ كيسنو تتَتا نوغراىا ٖٙ
ت١عريفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهن بنسبة ات١أكية في الاختبار 
 الطلاب كما يلي : مهارة الاستماعالبعدم ت٨و ترقية 
 ٔٔاللوحة 
 عن نتائج في الاختبار البعدم من ناحية تقدير بالنسبة ات١أكية
 (%) نسبة المأوية عدد الطلاب تقدير نتيجة رقم
 ٜ٘% ٕٔ ت٦تاز ٓٓٔ-ٜٓ ٔ
 ٔٗ% ٘ٔ جّيد جّدا ٜٛ-ٓٛ ٕ
 ٓ% ٓ جّيد ٜٚ-ٙٚ ٖ
 ٓ% ٓ ناقص ٘ٚ-٘٘ ٗ
 ٓ% ٓ قابح ٜٗ-ٓ ٘
 225% 96 مجتمع
 
من الطلاب حصلن على درجة "ت٦تاز"، ك  ٜ٘%بانظر إلى ىذه اللوحة كاف 
" جّيد"، كلا منهن حصلن على درجة "جّيد جّدامنهن حصلن على درجة " ٔٗ%
 ".قابح" ك""ناقص، ك
 كتٖليل البيانات من نتائج الاختبار القبلي كالاختبار البعدم كما يلي:
 ٕٔ اللوحة
 عن نتائج الاختبار القبلي كالاختبار البعدم


































 )y(الاختبار البعدي  )x(الاختبار القبلي  أسماء الطلاب الرقم
 ٘ٛ ٓٚ أتٛد رافي ريحنسا ٔ
 ٘ٛ ٓٚ أغوغ سافوترا ٕ
 ٜٓ ٓٚ باشتَيل إخوافأتٛد  ٖ
 ٜ٘ ٘ٚ أتٛد بسما سافوترا ٗ
 ٜ٘ ٓٛ أتٛد فائزكؿ حاؽ ٘
 ٓٓٔ ٓٛ الفياف سيفتَ نزىة ٙ
 ٘ٛ ٓٚ أنديزا نزؿ رامضاف ٚ
 ٜٓ ٘ٚ عزاـ ت٤مد أكلياف ٛ
 ٘ٛ ٓٚ فابرياف بينتانج ديوانتارا ٜ
كنزكؿ جواد موراض أس  ٓٔ
 صافي
 ٜٓ ٘ٚ
 ٘ٛ ٓٚ ت٤ّمد يوسف جافاناتا ٔٔ
 ٘ٛ ٓٚ مدل أتٛد زلفي حزاغي ٕٔ
ت٤ّمد رفقي ماىيندرا بوترا  ٖٔ
 رمضاف
 ٜٓ ٘ٚ
ت٤مد فهمي عزكؿ حق  ٗٔ
 زكريا
 ٓٓٔ ٓٛ
 ٘ٛ ٓٚ ت٤ّمد فائز فخركدين ٘ٔ
 ٜ٘ ٘ٚ ت٤ّمد فرماف مولانا ٙٔ
 ٜ٘ ٘ٚ ت٤ّمد الدين الغفارم ٚٔ
 ٓٓٔ ٓٚ ت٤ّمد فازا فوزاف أدزيدا ٛٔ
 ٜٓ ٘ٚ ت٤ّمد رافي ٜٔ


































 ٘ٛ ٓٛ ت٤ّمد رزكي أزموؿ رمضاف ٕٓ
 ٘ٛ ٓٛ ت٤ّمد عمار رزكي دارماكاف ٕٔ
 ٜ٘ ٓٚ ت٤ّمد إيكا فردينشا ٕٕ
 ٓٓٔ ٓٛ ت٤ّمد نوفل رزاف اتٟكيم ٖٕ
 ٜٓ ٓٚ ت٤ّمد رافي دافّا إسلامي ٕٗ
 ٜٓ ٘ٚ ت٤ّمد تابرم أدرينسيا فتًا ٕ٘
 ٘ٛ ٘ٚ ت٤ّمد كلداف أديكارا ٕٙ
 ٘ٛ ٘ٚ ت٤ّمد زكي فريديانتو ٕٚ
 ٓٓٔ ٘ٚ نوفل مولانا ىداية ٕٛ
 ٘ٛ ٘ٚ نوفل اديتيا رزقي ٜٕ
 ٓٓٔ ٓٛ نور فتًة بودينتو ٖٓ
 ٜٓ ٘ٚ رىفا ألدم سفيأكلا ٖٔ
 ٘ٛ ٓٛ ساتريو فكرم زكفيكا ٕٖ
 ٘ٛ ٘ٚ سبتياف رتٛاف مولانا ٖٖ
 ٜ٘ ٓٚ سبتياف جونيانتو ٖٗ
 ٓٓٔ ٓٛ كيلداف فهمي أفندم ٖ٘
 ٜٓ ٘ٚ كيسنو تتَتا نوغراىا ٖٙ
ىناؾ فرؽ بتُ الاختبار البعدم ك الاختبار القبلي نتائج نتائج  بالنظر إلى
نتائج الاختبار ك  "cibarA - ZE"كسيلة التعليم فيديو نتائج الاختبار قبل تطبيق 
 ."cibarA - ZE"كسيلة التعليم فيديو بعد تطبيق 
 


































 تُب جئاتنلا ةفرعت١ك يلبقلا رابتخلاا(x)  كمدعبلا رابتخلاا (y)  تمدختسا
 جمانرب ةثحابلاSPSS تضرعف ثحبلا اذى في ةنيع تناك تيلا بلاطلا ةجيتن امأ .
:ةيلاتلا ةحوللا في 
 ةحوللأٖ 
 ةجيتن نعPaired Samples Stastitics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Pretest 74.58 36 3.850 .642 
Postest 90.56 36 5.704 .951 
‌
   ةحوللأٗ    
 ةجيتن نعPaired Samples Correlations‌
  N Correlation Sig. 
Pair 1 Pretest & Postest 36 .791 .000 
 
 
  ةحوللأ٘ 
 ةجيتن نعPaired Samples Test‌











Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 1 Pretest – 
Postest 






































‌كما يلي :    ، تٖصل الباحثة قيمة ٖ٘=  fdث إعطاء التفستَ إلي 
 ٜٚ٘ٛٙ،ٔ =    ٘%درجة ات١غزم في  -
  ٕ،ٕٖٚٚٗ=     ٔ%في درجة ات١غزم  -
 ٘%أك فى  ٔ%جدكؿ رقم في    أكبر من    كمن ىنا أف 
  ٜٚ٘ٛٙ،ٔ  <<690  >ٕ،ٕٖٚٚٗ
 ٕ،ٕٖٚٚٗك  ٜٚ٘ٛٙ،ٔالمحصوؿ ىو    ك  ٜ,ٕٙالمحصوؿ فهو    أما 
 )  البدلية ( كالفرضية مردكدة )  (الصفرية  الفرضية فكانت   أكبر من     لأف
 الاستماع مهارة على الطلاب قدرة في النتيجة فرؽ كجود على يدؿ مقبولة. كىذا
 كبعده لتًقية مهارة الاستماع "cibarA - ZE"كسيلة التعليم فيديو  تطبيق قبل
ات١درسة ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية ب"أ" الفصل السابع لطلاب 
 .سيدكارجو
كسيلة التعليم  تطبيقىناؾ فعالية  أف الباب ىذا من تأخذه الذم كالتلخيص
"أ" الفصل السابع لطلاب  كبعده لتًقية مهارة الاستماع "cibarA - ZE"فيديو 
 .ات١درسة ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية سيدكارجو ب
 






































 الخلاصة . أ
 من ىذا البحث فكما يلي: ات٠لاصةأما 
الفصل السابع بات١درسة ات١توسطة الاستماع لطلاب إف مهارة  .ٔ
يؤسس " كذلك ناقصةىي "الإسلامية اتٟكومية الثانية سيدكارجو 
 - ZE"فيديو  تطبققبل  لستة كثلاثتُ طالباعلى متوسطة النتيجة 
 في تعليم الّلغة العربية. "cibarA
الفصل لتًقية مهارة الاستماع لطلاب  "cibarA - ZE"فيديو تطبيق  إف .ٕ
 : سيدكارجوالسابع "أ" بات١درسة ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية 
كتقرأ ات١دّرسة ات١فردات   tnioP rewoP  تعرض ات١دّرسة) ٕات١قدمة، 
أماـ الفصل كيتبعهم الطلاب. ث ات١دّرسة يغّتٍ تٚاعة عن من يوميات 
. كبعد ذلك يتقّدـ الطالب  "cibarA - ZE"فيديو الأسرة باتطبيق 
كاحدا فواحدا أماـ الفصل لذكر ات١فردات عن الشجرة الأسرة في 
الصورة دكف الإسم أماـ ات١دّرسة. كتنقسم ات١دّرسة كرقة العمل عن 
  "cibarA - ZE"فيديو تٚل الفارغة ك الطلاب يستمعوف الأصوات من 
 .تتاـ) الاخٖ، الأسرة  الذل مّسمع مع  ات١دّرسةمن يوميات 
 
 


































لتًقية مهارة الاستماع  "cibarA - ZE"فيديو  تطبيق كسيلة فعالية إف .ٖ
الفصل السابع "أ" بات١درسة ات١توسطة الإسلامية اتٟكومية لطلاب 
 ٜ,ٜٕ gnutih t تظهر ىذه الفعالية بنتيجة .فّعاؿ سيدكارجو الثانية
    الصفرية الفرضية رد على تدؿ ىذه، ٖٗ,ٕ elbat tأكبر من 
ىذه النتيجة تدؿ على كجود ترقية مهارة .    البدلية الفرضية كقبوؿ
بات١درسة " cibarA - ZE"كسيلة التعليم فيديو الاستماع بتطبيق 
 . سيدكارجوات١توسطة الإسلامية اتٟكومية الثانية 
 الاقتراحات . ب
 إت٘اـ كبعد التحليل كتنفيذ ات١درسة حالة الباحثة تلاحظ أف بعد
‌:يلي فيما الباحثة اقتًحت البحث، ىذا
 لرئيس ات١درسة .1
 في العربية اللغة مدّرسة يساعد أف ات١درسة رئيس على ينبغي
 العربية باللغة تتعلق التي التعليمية الوسائل زيادة بشكل التعليم تطور
 .كالتطوير التعلم على التلاميذ يساعد الذم ات٠اص البرنامج كيصنع
 للمدرسة .2
 مرة الوسيلة ىذه تستخدـ أف العربية اللغة مدرسة على كينبغي
 رغبة بها كتنشأ الاستمعهم مهارة ترقية فيطلاب ال تساعد حتى كثتَة
 .العربية اللغة درس في الطلاب كتٛاستهم
 للطلاب .3
 تعلم في كنشاطهم جهدىم يزدادكا أف طلابال على كينبغي
 بات١لل يشعركا لا حتى يحبوىا كأف القراءة، مهارة في خاصة العربية اللغة
 درجة إلى كيصلوا النافع العلم ينالوا لكي كذلك .تعلمها في كالكسل
 .العربية اللغة في الأمهر
 


































 كالباحثتُ للقراء .4
 على كينبغي .البحث ىذا قراءة بعد النافعة ات١عرفة يناؿ أف عسى
 للبحث سيستخدمها إذا الوسيلة، ىذه تطبيق يكثّفوا أف الباحثتُ
 يكوف أف كعسى .كأىم أحسن ات١ستقبلة البحوث نتيجة تكوف كي
 يطوركا أف الباحثتُ على كترجو ات١ستقبلة، للبحوث مادة البحث ىذا
 .ات١ناسبة الأخرل بأتْاثهم
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